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  :هقذهِ 1-1
ٞبي وجذ يه ثيٕبسي ػَّٛ esaesid revil yttaf cilohocla noN((غيش اِىّی ثيٕبسي وجذ چشة 
ثب سٛخٝ ثٝ افضايؾ ؿيٛؿ ثيٕبسي ٞبي ٔشسجظ ثب ػٙذسْ ٔشبثِٛيه، ؿيٛؿ آٖ ٘يض افضايؾ يبفشٝ ا٘ؼبٖ اػز وٝ 
اػز. ايٗ ٔٛضٛؿ آ٘چٙبٖ اسسجبط لٛي داسد وٝ ثيٕبسي وجذ چشة غيش اِىّی سا صيش ٔدٕٛفٝ ايٗ ػٙذسْٚ 
ْ ايٗ ٔٛضٛؿ اص آٖ خٟز حبئض إٞيز اػز وٝ دس كٛسر فذْ سـخيق ايٗ ثيٕبسي ٚ فذٔی دا٘ٙذ. 
دسٔبٖ آٖ ٔی سٛا٘ذ ثٝ ػٕز ػيشٚصي ديـشفز ٕ٘بيذ وٝ ٘شيدشبً سجقبر ٘بٌٛاسي خٛاٞذ داؿز. دس ٚالـ 
ٔبٞيز ثيٕبسي ٚ دبسِٛٛطي آٖ داساي عيف ٌؼششدٜ اي ٔی ثبؿذ ٚ ٔی سٛا٘ذ اص اػشئٛٞذبسيز سب ػيشٚص ٚ 
 سا دس ثش ٌيشد. CCHحشی 
وٝ ػٓ صدايی اص داسٚٞب، دفـ ٔحلٛلار صايذ ٘بؿی دا٘يذ وجذ يىی اص افضبء ٟٔٓ ثذٖ اػز ٕٞب٘غٛس وٝ ٔی
ٞبي لشٔض خٖٛ ثٝ كٛسر كفشا،سِٛيذ فٛأُ ا٘قمبدي خٖٛ، رخيشٜ لٙذ ثٝ اص سخشيت ٚ ٘ٛػبصي ٌّجَٛ
 ثبؿذ. ٞبي آٖ دس ثذٖ ٔیكٛسر ٌّيىٛط٘ٛ ٘يض سٙؾيٓ ػٛخز ٚ ػبص لٙذ ٚ چشثی اص ٟٕٔششيٗ ٘مؾ
ٞب ٚ ػْٕٛ ٞبي ٔٛاد غزايی، دفبؿ دس ٔمبثُ ٔيىشٚةٚيشبٔيٗاِجشٝ ٘مؾ وجذ سا دس خزة چشثی ٚ ثشخی 
 . )1( خزة ؿذٜ اص ساٜ ٔٛاد غزايی سا ٘يض ٘جبيذ ٘بديذٜ ٌشفز
ٕٞشاٞی ثيٕبسي دش فـبسي خٖٛ، افضايؾ چشثی خٖٛ، چبلی ٚ ديبثز وٝ ٍٕٞی اص اخضاء ػٙذسْ ٔشبثِٛيه 
ثبؿٙذ ثب ثيٕبسي وجذ چشة ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػز. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ثقضی اص ٔحمميٗ، ثيٕبسي وجذ چشة سا ٔی
دا٘ٙذ. ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ فٛاسم ٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ يب ٕٞبٖ ػٙذسْ ٔشبثِٛيه ٔیسؾبٞش وجذي ثيٕبسي ٔمب
ٌزاسد. ٞب، ٔغض، افلبة ٔحيغی ٚ ثبلاخشٜ وجذ ٔیٞبي حيبسی ثذٖ ٔب٘ٙذ لّت ٚ فشٚق، وّيٝػٛيی ثش دػشٍبٜ
ش اػز وٝ اي اص ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ثبؿذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ خبعسٛا٘ذ ٘ـب٘ٝثٝ فجبسسی ديٍش ثيٕبسي وجذ چشة ٔی
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ٞبي وجذي ثّىٝ اص فٛاسم ٟٔٓ لّت ٚ سـخيق صٚد ٍٞٙبْ ٚ دسٔبٖ ٔٙبػت آٖ ٘ٝ سٟٙب اص آػيت ػَّٛ
 فشٚلی وٝ ٟٕٔششيٗ فّز ٔشي ٚ ٔيش ثيٕبساٖ ٔجشلا ثٝ وجذ چشة اػز ٘يض خٌّٛيشي خٛاٞذ وشد. 
-د ٚ يب ثب ا٘دبْ سٚؽػبدٜ وجذي دس ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ افشا آصٔبيـبر ثب چشة وجذ ثيٕبسي ٔٛاسد اوثش خٛؿجخشب٘ٝ 
ٞبي سلٛيش ثشداسي ػبدٜ ٔب٘ٙذ ػٌٛ٘ٛشافی وجذ لبثُ سـخيق اػز. وبٞؾ ٚصٖ ٚ سٙؾيٓ ٔيضاٖ چشثی خٖٛ 
 ثيٕبساٖ دس ديـٍيشي اص ديـشفز آػيت وجذي ٔٛثش اػز. 
) ٚ ٕٞىبسا٘ؾ giwduLسٛػظ آلبي دوشش ِٛدٚيً ( 1891ثيٕبسي وجذ چشة ثشاي اِٚيٗ ثبس دس ػبَ 
ٞبي وجذي ٔـبثٝ وؼب٘ی وٝ ٔقشفی ؿذ. ٔـبٞذٜ ؿذٜ ثٛد وٝ دس ٌشٚٞی اص ثيٕبساٖ آػيت ػَّٛؿٙبػبيی ٚ 
اي اص ٔلشف اِىُ ٚخٛد ٘ذاسد. دس ايٗ افشذ ِٚی دس ايٗ ثيٕبساٖ ػبثمٝوٙٙذ، اسفبق ٔیاِىُ ٔلشف ٔی
% آ٘بٖ 19ٝ ٞبي ػَّٛ وجذ ٘يض ٚخٛد ٘ذاؿز. ِٚی دس فٛم ٔـبٞذٜ ؿذ وثيٕبساٖ ؿٛاٞذي اص ػبيش ثيٕبسي
  .)1( % ٘يض ثيٕبسي ديبثز داس٘ذ52% آ٘بٖ افضايؾ ٔيضاٖ چشثی خٖٛ ٚ 52چبق ثٛدٜ ٚ 
  
 ّوِ گيز ضٌبسي
ٚ ٔيضاٖ ؿيٛؿ آٖ دس خٛأـ  اػزسػذ وٝ ثيٕبسي وجذ چشة ؿبيقششيٗ ثيٕبسي وجذي دس د٘يب ثٝ ٘ؾش ٔی 
حؼبػيز سـخيلی ثيٕبسي وجذ چشة ثب سٚؽ . )3, 2( % ٔشفبٚر اػز42% سب 2/8ٔخشّف اص 
اي وٝ دس ايشاٖ ثش سٚي ٞبي وجذ دس ػشْ داسد. دس ٔغبِقٝآصٔبيـٍبٞی ثؼشٍی ثٝ سقشيف ػغح عجيقی آ٘ضيٓ
ػشْ اص ػغح عجيقی اسائٝ  ٞب دسخٕقيز فٕٛٔی ا٘دبْ ؿذ، ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػز وٝ ػغح عجيقی ايٗ آ٘ضيٓ
سػذ وٝ ٔيضاٖ سش اػز ٚ ثٝ ٘ؾش ٔیٌيشي آصٔبيـٍبٞی دبئيٗٞبي ػبص٘ذٜ اثضاس ا٘ذاصٜؿذٜ سٛػظ ؿشوز
عٛس خذاٌب٘ٝ سقييٗ ٚ سفؼيش ؿٛد. ثٝ فجبسر ديٍش ثب ٞبي وجذي ثشاػبع خٙغ ٚ ٚصٖ ثبيذ ثٝعجيقی آ٘ضيٓ
-ٞبي آصٔبيـٍبٞی دس سـخيق ثيٕبسي سغييش ٔیٞبي وجذي حؼبػيز سٚؽسغييش ػغح عجيقی ػشٔی آ٘ضيٓ
 .)4( وٙذ
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ٕٞچٙيٗ ٔيضاٖ ؿٙبػبيی ثيٕبسي وجذ چشة ثش اػبع حؼبػيز سٚؽ سلٛيشثشداسي ثٝ وبس سفشٝ ٔشفبٚر 
اػز؛ دس ٘شيدٝ ؿيٛؿ ايٗ ثيٕبسي ٘يض دس ٔغبِقبر ٔخشّف ثش اػبع سٚؽ سلٛيشثشداسي ثٝ وبس سفشٝ، 
 ٔشفبٚر خٛاٞذ ثٛد. 
ػبَ دس طادٗ، اسٚدبي غشثی ٚ آٔشيىب ٔيضاٖ ؿيٛؿ وجذ چشة ثش  81اي سٚي ثبِغيٗ ثبلاسش اص س ٔغبِقٝد
خٟز » IRM  «حؼبع سٚؽ اص وٝ صٔب٘ی. اػز ثٛدٜ% 12 حذٚد وجذ ػٌٛ٘ٛشافی ٞبييبفشٝ اػبع
سػذ. ؿبيبٖ روش اػز وٝ % ٔی43سـخيق ثيٕبسي اػشفبدٜ ؿٛد، ؿيٛؿ ثيٕبسي دس ٕٞيٗ خٕقيز ثٝ حذٚد 
ي وجذ چشة داس٘ذ، آصٔبيـبر وجذي عجيقی داس٘ذ. ايٗ ٘ىشٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ»  IRM« % افشادي وٝ دس 18
ٞبي ٞبي آصٔبيـٍبٞی دس سـخيق ثيٕبسي وجذ چشة اػز. دس كٛسسی وٝ اص سٚؽضقف سٚؽ
بثُ ؿٙبػبيی خٛاٞٙذ % ثيٕبساٖ ل8سب  5آصٔبيـٍبٞی خٟز سـخيق ثيٕبسي وجذ چشة اػشفبدٜ ؿٛد، فمظ 
 .)5( ٞبي آصٔبيـٍبٞی ثٝ سٟٙبيی آصٖٔٛ ٔٙبػجی خٟز ؿٙبػبيی ايٗ ثيٕبسي ٘يؼشٙذثٛد. ثٙبثشايٗ سٚؽ
ثشداسي ثبفشی وجذ خٟز ؿٙبػبيی ثيٕبسي دس خبٔقٝ اػشفبدٜ وشدٜ ا٘ذ، ثش اػبع ٔغبِقبسی وٝ اص سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
% ٚ ثيٕبسي ٔضٔٗ ٚ ثشٌـز ٘بدزيش وجذي 43وجذ چشة حذٚد  ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػز وٝ ؿيٛؿ ثيٕبسي
% ثيٕبساٖ ٔجشلا ثٝ وجذ چشة دس عَٛ صٔبٖ ثٝ 11% ثٛدٜ اػز. حذٚد 2(ػيشٚص) ٘بؿی اص وجذ چشة حذٚد 
 وٙٙذ. ػٕز ػيشٚص ديـشفز ٔی
يٕبسي دس ثب سٛخٝ ثٝ اعلافبر ٔٛخٛد، ؿيٛؿ ث. ٔيضاٖ ؿيٛؿ وجذ چشة دس خبٔقٝ ثب ؿيٛؿ چبلی اسسجبط داسد
ٞب ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػز، اٌش چٝ سبوٖٙٛ دس ٔشد ٚ صٖ يىؼبٖ اػز. افضايؾ ؿيٛؿ ثيٕبسي دس ثقضی خب٘ٛادٜ
ٞبي وجذي ٚ ايٗ ثيٕبسي ٞيچ ؿبخق ط٘شيىی وـف ٘ـذٜ اػز. ايٗ ثيٕبسي ؿبيقششيٗ فّز افضايؾ آ٘ضيٓ
دس ايشاٖ ٔحذٚد اػز، اٌش چٝ  ٔغبِقبر دس ايٗ صٔيٙٝ .ثبؿذ٘يض ثيٕبسي ػيشٚص وجذي ثب فّز ٘بؿٙبخشٝ ٔی
 خٕقيز دس% 2 چشة وجذ ثيٕبسي ٔيضاٖ ؿذ، ا٘دبْ 5831 ػبَ دس ٌّؼشبٖ اػشبٖ دس وٝ ائغبِقٝ  دس 
 . )5(ؿذ  ٌضاسؽ ػبَ 81 اص ثبلاسش فٕٛٔی
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ٞبي ٌيشي چبلی دس وـٛسٞبي ؿشلی ثٝ خبعش افضايؾ ثی سحشوی ٚ سٚي آٚسدٖ ثٝ سطيٓثب سٛخٝ ثٝ ٕٞٝ
سػذ وٝ دس وـٛسٔبٖ ؿبٞذ ايٗ سٚ٘ذ كقٛدي افضايؾ ٘ؾش ٔیغزايی دشوبِشي ثٝ ػجه خٛأـ غشثی ثٝ 
ٔيضاٖ چبلی ٚ فٛاسم ػٛء ٘بؿی اص آٖ ٔب٘ٙذ افضايؾ ٔيضاٖ چشثی خٖٛ، دشفـبسي خٖٛ، فٛاسم لّجی 
، 1831دس ٌضاسؽ ٚصاسر ثٟذاؿز وـٛسٔبٖ دس ػبَ  .)6( فشٚلی ٚثبلاخشٜ ثيٕبسي وجذ چشة ثبؿيٓ
ػبَ دس  51% ٔشي ٚ ٔيش افشاد ثبلاسش اص 1ثيٕبسي ديـشفشٝ ٚ غيش لبثُ ثشٌـز وجذي يب ٕٞبٖ ػيشٚص ػجت 
 .)7( ايشاٖ ثٛدٜ اػز
اي اص دسٌيشي وجذ دس ثيٕبسي ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ (ػٙذسْ ٔشبثِٛيه) اػز، ايٙىٝ وجذ چشة ٘ـب٘ٝثب سٛخٝ ثٝ 
-ٔشي ٚ ٔيش ٘بؿی اص آٖ ثٝ كٛسر افضايؾ ٔشي ٚ ٔيش ثٝ فّز فٛاسم لّجی فشٚلی اػز ٚ آػيت ػَّٛ
ػيشٚص  سٛا٘ذ ٔٙدش ثٝٞبي وجذي سٚ٘ذ ثؼيبس وٙذي داؿشٝ ٚ دس كٛسر وٙششَ فٛاسم لّجی دس ا٘شٟب ٔی
سػذ وٝ اوثش ٔجشلايبٖ ثٝ وجذ چشة لجُ اص ايدبد ػيشٚص اص فٛاسم وجذي ؿٛد. ثٝ فجبسسی ديٍش ثٝ ٘ؾش ٔی
 . )8( وٙٙذلّجی ٚ فشٚلی ػٙذسْ ٔشبثِٛيه فٛر ٔی
 
 علائن بيوبري
ٞبي وجذي دس آصٔبيؾ خٖٛ وٝ ثٝ دس اوثش ٔٛاسد ثيٕبسي ثذٖٚ فلأز اػز ٚ ثب ٔـبٞذٜ ثبلا ثٛدٖ آ٘ضيٓ
ؿٛد، ؿٛد ٚ يب دس ػٌٛ٘ٛشافی ؿىٓ وٝ ثٝ فُّ ديٍش ا٘دبْ ٔیٔی ٞبي دٚسٜ اي ػلأز ا٘دبْٔٙؾٛس ثشسػی
ٌشدد. اٌش چٝ ثقضی ثيٕبساٖ ثٝ ٘ذسر اص دسد ٔجٟٓ لؼٕز ثبلا ٚ ساػز ؿىٓ ٚ ثٝ كٛسر اسفبلی وـف ٔی
 . )8( يب احؼبع خؼشٍی صٚدسع ؿىبيز داس٘ذ
 
 ببليٌيهعبيٌِ 
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% ثيٕبساٖ دس ٔقبيٙٝ ثبِيٙی لبثُ سـخيق اػز. فلائٓ ثيٕبسي ٔضٔٗ ٚ 57افضايؾ ا٘ذاصٜ وجذ دس حذٚد 
،  amehtyrE ramlaP(، ػشخی وف دػز (amoigna redipS(ديـشفشٝ وجذي ٔب٘ٙذ آ٘ظيْٛ فٙىجٛسی (
ثٝ سبخيش افشبدٜ اػز  ٞبٔبيـ دس ؿىٓ ٚ ثضسٌی عحبَ دس سقذاد ثؼيبس ا٘ذوی اص ثيٕبساٖ وٝ سـخيق دس آٖ
 .)8( لبثُ ٔـبٞذٜ اػز
 علل
سٛاٖ ثٝ دٚ ٌشٜٚ وّی سمؼيٓ وشد. ٌشٜٚ اَٚ داسٚٞب ٚ ػْٕٛ ٚ ٌشٜٚ دْٚ اخشلالار فُّ ثيٕبسي سا ٔی
 . ا٘ذؿذٜ دادٜ ٘ـبٖ يه خذَٚ دس ثيٕبسي وٙٙذٜ ايدبد احشٕبِی فُّ. ثبؿٙذٔی ػٛخز ٚ ػبص
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ٞبي ٕٞشاٜ ثب وجذ چشة اػز. اِجشٝ افضايؾ ٔيضاٖ چشثی ؿىٕی وٝ ثب ؿبخق چبلی اص ٟٕٔششيٗ ثيٕبسي
ؿٛد، ٘مؾ ٟٕٔششي اص چبلی وُ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔی) oitar pih ot tsiaW   )ا٘ذاصٜ دٚس وٕش ثٝ دٚس ثبػٗ
 .)8( ثذٖ دس ثيٕبسي وجذ چشة داسد
   
ثبؿذ. افضايؾ چشثی خٖٛ اص اي اص ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ٚ ػٙذسْ ٔشبثِٛيه ٔیافضايؾ چشثی ؿىٕی ٘ـب٘ٝ 
اػز وٝ ثب ثيٕبسي وجذ چشة اسسجبط داسد ٚ دسٔبٖ ٔٙبػت افضايؾ چشثی خٖٛ ديٍش اخضاء ػٙذسْ ٔشبثِٛيه 
 ٌشدد.ٞبي وجذي دس ثيٕبسي وجذ چشة ٔیٔٙدش ثٝ وبٞؾ سٚ٘ذ سخشيت ػَّٛ
اي دس ايدبد ثيٕبسي لٙذ (ديبثز) اػز، اػبع ايدبد ػٙذسْ ٔشبثِٛيه ثٛدٜ ٚ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ وٝ ٔمذٔٝ
اي سٛا٘ذ ثش ػَّٛ ٞبي وجذي آثبس ػٛء ثٍزاسد. ػٙذسْ ٔشبثِٛيه ٔدٕٛفٝٔیحشی لجُ اص ثشٚص ديبثز آؿىبس 
ٞبي دشفـبسي خٖٛ، افضايؾ چشثی خٖٛ، چبلی ٚ ديبثز اػز. ٔغبِقبر اخيش حبوی اص آٖ ٞؼشٙذ اص ثيٕبسي
 ثٝ. يبثذي ايٗ ػٙذسْ، ؿذر ثيٕبسي وجذ چشة ٘يض افضايؾ ٔیٞبي سـىيُ دٞٙذٜوٝ ثب افضايؾ سقذاد ثيٕبسي
 . )9( فجبسسی ديٍش وجذ چشة ٕٞبٖ سؾبٞش وجذي ػٙذسْ ٔشبثِٛيه اػز
سٚ٘ذ ايدبد ثيٕبسي وجذ چشة، ثٝ دِيُ وٓ ثٛدٖ اٍِٛٞبي حيٛا٘ی ٔٙبػت خٟز ٔمبيؼٝ  فشايٙذ ايدبد ثيٕبسي
 ثب وجذ چشة ا٘ؼبٖ ثٝ خٛثی ؿٙبخشٝ ؿذٜ ٘يؼز. 
ثٝ ايٗ كٛسر ثيبٖ   )semaJ & yaD(سٛػظ آلبيبٖ دي ٚخيٕض 8991لبثُ لجَٛ سشيٗ فشضيٝ دس ػبَ 
ؿذ وٝ اِٚيٗ اسفبق اخشلاَ دس ػٛخز ٚ ػبص اػيذٞبي چشة دس وجذ اػز، وٝ سحز سبثيش يه يب چٙذ 
ٔحشن ٔحيغی ٚ يب ط٘شيىی ٔٙدش ثٝ ايدبد اِشٟبة ٚ سخشيت ػَّٛ وجذي ٚ دس ٟ٘بيز ايدبد ثبفز 
 .)11( ؿٛدخٛؿٍبٞی دس وجذ ٚ ػيشٚص ٔی
ٞبي وجذي ٟٕٔششيٗ يبفشٝ ثبفز ؿٙبػی اػز. دس حبِز عجيقی اػيذٞبي چشة اص افضايؾ ٔيضاٖ چشثی ػَّٛ
ٞبي وجذي ثٝ ٘بْ ػَّٛٞب ثٝ وجذ ٔٙشمُ ؿذٜ دس آ٘دب سٛػظ يىی اص افضبء ٟٔٓ عشيك خشيبٖ خٖٛ سٚدٜ
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) وٝ ٔٙجـ سِٛيذ ا٘شطي ػِّٛی ٞؼشٙذ، سغييش يبفشٝ ٚ ثٝ كٛسر فؼفِٛيذيذ airdnohcotiMٔيشٛوٙذسي (
ٞب ٚ ثٝ خلٛف ا٘ؼِٛيٗ سٙؾيٓ ؿٛ٘ذ. ايٗ سٚ٘ذ سحز سبثيش ٞٛسٖٔٛ) اص وجذ خبسج ٔیsdipilohpsohP(
ٞب افضايؾ يبفشٝ ٚ فشذ وٝ سٚ٘ذ سِٛيذ چشثیاؿٛد. ا٘جبؿشٝ ؿذٖ چشثی دس ػَّٛ وجذي ٍٞٙبٔی اسفبق ٔیٔی
ٞبي ٚسٚدي ثٝ وجذ افضايؾ افشذ وٝ ٔيضاٖ چشثیٞب اص وجذ ٔخشُ ؿٛد. ايٗ دذيذٜ صٔب٘ی اسفبق ٔیسشؿح آٖ
 يبفشٝ ٚ يب ثٝ فّز اخشلاَ دس ٔيشٛوٙذسي ٞب سٚ٘ذ سِٛيذ ٚ سشؿح فؼفِٛيذيذٞب وبٞؾ يبثذ. 
) 2ُ دخيُ دس سٚ٘ذ فٛق ٔٛسد ٔغبِقٝ لشاس ٌشفشٝ اػز.(ؿىُ ؿٕبسٜ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ثٝ فٙٛاٖ اِٚيٗ فبٔ
افشاد ٔجشلا ثٝ ثيٕبسي لٙذ ٚ يب چبلی داساي ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ٞؼشٙذ وٝ ايٗ خٛد ثبفث افضايؾ اػيذٞبي 
سٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ ثبؿذ ٚ ٔیؿٛد. ا٘جبؿشٝ ؿذٖ ايٗ ٔٛاد دس ػَّٛ وجذي ٔخشة ٔیچشة ٔٛخٛد دس وجذ ٔی
 .)11( وجذي ؿٛد ٔشي ػَّٛ
) ٚ ؿٛ٘ذ (اوؼيذاػيٖٛ ٚ ػٛخز چشثیٞبي وجذي ٔیثب سضقيف فٛأّی وٝ ػجت خشٚج چشثی اص ػَّٛ
ؿٛ٘ذ (ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ) ا٘جبؿشٍی چشثی غّجٝ فٛأّی وٝ ػجت افضايؾ ٚسٚد چشثی ثٝ ػَّٛ وجذي ٔی
 . آيذٔی ٚخٛدٞبي وجذي ثٝدس داخُ ػَّٛ
ػٝ فبُٔ ٟٔٓ دس سٚ٘ذ ايدبد ثيٕبسي وجذ چشة ؿٙبخشٝ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ؿبُٔ اػيذٞبي چشة، ٚاػغٝ ٞبي 
ثبؿٙذ. ) ٔیnitcenopidA» (آديذٛ٘ىشيٗ«) ٚ αFNT» ( α-سٛٔٛسفبُٔ ٘ىشٚصدٞٙذٜ «ٞبيؿيٕيبيی ثٝ ٘بْ
ٞبي ؿيٕيبيی ؿٛ٘ذ. ٚاػغٝٞبي وجذي ٔجبدِٝ ٔیاػيذٞبي چشة ثٝ عٛس عجيقی ثيٗ ثبفز چشثی ٚػَّٛ
 روشؿذٜ ٘يض دس ثبفز چشثی ٚ وجذ ٚخٛد داس٘ذ. 
افضايؾ ػٛخز ٚ ػبص ٞبي وجذي ٚ ثب خٌّٛيشي اص ٚسٚد اػيذٞبي چشة ثٝ داخُ ػَّٛ» آديذٛ٘ىشيٗ«
وٙذ. ايٗ ٚاػغٝ ؿيٕيبيی يه فبُٔ ٞبي وجذي اص سدٕـ چشثی دس وجذ خٌّٛيشي ٔیچشثی دس داخُ ػَّٛ
ٚاػغٝ ؿيٕيبيی ديٍشي اػز وٝ اثش ٔخبِف » سی اٖ اف آِفب«ثبؿذ.ٟٔٓ حؼبع وٙٙذٜ وجذ ثٝ اثش ا٘ؼِٛيٗ ٔی
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ػجت افضايؾ سدٕـ چشثی دس وجذ ٚ ايدبد ٔمبٚٔز سا داؿشٝ ٚ » آديذٛ٘ىشيٗ«اثش ٚاػغٝ ؿيٕيبيی اَٚ يب ٕٞبٖ 
  ؿٛد.ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ٔی
 ثٛخٛد وجذ دس چشثی ا٘جبؿشٍی سٟٙب ٘ٝ »آديذٛ٘ىشيٗ« ثٝ ٘ؼجز » α-فبُٔ ٘ىشٚصدٞٙذٜ سٛٔٛس «ثب افضايؾ اثش 
 ٟ٘بيز دس وٝ ؿٛدٔی ٞبٔيشٛوٙذسي دس) اوؼيظٖ ٞبيساديىبَ( ػٕی ٔٛاد سِٛيذ ػجت افضايؾ ايٗ ثّىٝ آيذٔی
. ا٘جبؿشٍی چشثی دس ػَّٛ وجذي ثب ؿٛدٔی وجذي ػَّٛ ٔشي ٚ ا٘ؼِٛيٗ ثٝ ٔمبٚٔز اِشٟبة، ايدبد ثٝ ٔٙدش
ٞبي ٔيىشٚة »6ايٙششِٛويٗ «ٞبي اِشٟبثی اص خّٕٝ ٞبي ؿيٕيبيی ػجت سِٛيذ ٚاػغٝايدبد يه ػشي ٚاػغٝ
يذٞبي چشة دس وجذ ٘يض ٘مؾ داس٘ذ. ٞب اص دػشٍبٜ ٌٛاسؽ، دس سِٛيذ اػسٚدٜ اي فلاٜٚ ثش سٙؾيٓ خزة چشثی
سٛا٘ٙذ ػجت افضايؾ سدٕـ اػيذٞبي چشة ٞبي سٚدٜ اي دس ثشخی افشاد لاغش ٔیٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ ٔيىشٚة
-فبُٔ ٘ىشٚصدٞٙذٜ سٛٔٛس « ٚ » 6ايٙششِٛويٗ «ٞبي ؿيٕيبيی اِشٟبة ٔب٘ٙذ دس وجذ ؿذٜ ٚ ثبفث ايدبد ٚاػغٝ
 اػبع ثش ػيشٚص ػٕز ثٝ چشة وجذ ثيٕبسي ديـشفز وٝ اػز ايٗ ثش فميذٜ حبضش حبَ دس. ؿٛ٘ذ » α
 . )11( ؿٛدٚ سٚ٘ذ اِشٟبة دس ػَّٛ وجذي سقييٗ ٔی اِشٟبة ؿيٕيبيی ٞبيٚاػغٝ سِٛيذ ؿذر
ا٘ذ. ثٝ ٕٞيٗ ٞبي ؿيٕيبيی ٔشقذد ديٍشي ٘يض ٘مؾ داس٘ذ وٝ سبوٖٙٛ ؿٙبخشٝ ٘ـذٜاِجشٝ دس ايٗ ٔؼيش ٚاػغٝ
دِيُ اػز وٝ دس ثقضی ثيٕبساٖ فّيشغٓ چشثی فشاٚاٖ وجذ، ديـشفز ثٝ ػٕز ػيشٚص ثؼيبس وٙذ ثٛدٜ، دس 
ٖ ثب ٔخشلشي سدٕـ چشثی دس وجذ اِشٟبة ؿذيذ ايدبد ؿذٜ ٚ ػيش ثيٕبسي ثٝ حبِی وٝ دس ثقضی ثيٕبسا
» آ٘ظيٛسب٘ؼيٗ«، nitpeL(» (ِذشيٗ«ٞبيی ٔب٘ٙذ ػٕز ػيشٚص ػشيـ اػز. دس ايٗ ٔيبٖ ٘مؾ ٚاػغٝ
ٞبي سِٛيذ وٙٙذٜ ) وٝ ػجت افضايؾ سىثيش ػَّٛenirhpeniperoN» (٘ٛسادی ٘فشيٗ«) ٚnisetoignA(
ٞبي ؿيٕيبيی ثش خلاف ٛ٘ذ، ٘يبص ثٝ ٔغبِقبر ثيـششي داسد. ايٗ ٚاػغٝؿثبفز خٛؿٍبٞی ٔی
 ػشيقشش ػيش ػجت وجذي ػِّٟٛبي سخشيت د٘جبَ ثٝ خٛؿٍبٞی ثبفز افضايؾ ثب ٚ وشدٜ فُٕ »آديذٛ٘ىشيٗ«
 .)11(ؿٛ٘ذ ٔی ػيشٚص ٕٞبٖ يب وجذي ثشٌـز لبثُ غيش ٚ ٔضٔٗ ثيٕبسي ػٛي ثٝ ثيٕبسي
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 سيز بيوبري
ثبؿذ. دس كٛسر فذْ ٚخٛد اِشٟبة ٚ ٔشي دس اوثش ٔٛاسد ثيٕبسي داساي ػيش آٞؼشٝ ٚ خٛؽ خيٓ ٔی
 ٞبي ثبفز ؿٙبػی ديؾ آٌٟی ثيٕبسي خٛة اػز.ٞبي وجذي دس ٕ٘ٛ٘ٝػَّٛ
 د٘جبَ ثٝ ٚ ثبفشی سخشيت ٚ وجذي ػَّٛ اِشٟبة وٝ ثيٕبساٖ اص ا٘ذوی ٌشٜٚ دس وٝ داؿز ٘ؾش دس ثبيذ چٝ اٌش 
) ٚخٛد داسد، ٕٔىٗ اػز ثيٕبس ثٝ ػٕز ثيٕبسي ديـشفشٝ ٚ ٔضٔٗ فيجشٚص(خٛؿٍبٞی ثبفز خبيٍضيٙی آٖ
دس يه ٔغبِقٝ ٔيضاٖ ديـشفز آػيت وجذي  .)21( وجذي ٔٙشٟی ؿٛد وجذي (ػيشٚص) ٚ حشی ثذخيٕی ػَّٛ
 .)61-31( % ثيٕبساٖ ٌضاسؽ ؿذ12% ثيٕبساٖ ٚ ػيشٚص دس 15سب  23دس 
ثبؿذ. ثٝ دس حبَ حبضش ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفز ؿٙبػی وجذ ثٟششيٗ ٔقيبس خٟز ثشسػی ػيش ٚ ؿذر دسٌيشي وجذ ٔی
د ٔيضاٖ اِشٟبة ٚ ٚػقز دسٌيشي ػَّٛ وجذي ثيـشش ثبؿذ ػيش ثيٕبسي ػشيقشش خٛاٞذ ثٛعٛسي وٝ ٞش چٝ 
  .)71(
اي وٝ خٟز . دس ٔغبِقٝ)81( ثبؿذثيٕبسي وجذ چشة احشٕبلاً ؿبيقششيٗ فّز ػيشٚص ثب فّز ٘بؿٙبخشٝ ٔی
ٚ  Cٔمبيؼٝ فٛاسم ػيشٚص ٚ ايدبد ثذخيٕی ػَّٛ وجذي ثيٗ ثيٕبساٖ ػيشٚصي ثٝ فّز ٚيشٚع ٞذبسيز 
ٌشٜٚ اص ثيٕبساٖ  2وجذ چشة ا٘دبْ ؿذ، ٔـبٞذٜ ٌشديذ وٝ ٔشي ٚ ٔيشٚ فٛاسم ٘بؿی اص ػيشٚص دس ٞش 
ٔـبثٝ ثٛدٜ ِٚی ٔيضاٖ اثشلاء ثٝ ثذخيٕی ػَّٛ وجذي دس ٔجشلايبٖ ثٝ ػيشٚص ٘بؿی اص وجذ چشة اص ٔجشلايبٖ ثٝ 
 .)91( وٕشش اػزC ػيشٚص اص ٞذبسيز 
ٕٞبٖ عٛس وٝ لجلاً اؿبسٜ ؿذ دس حبَ حبضش ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفز ؿٙبػی وجذ ثٟششيٗ ٔقيبس خٟز ثشسػی ٔيضاٖ ٚ 
 ثبؿذ.ؿذر آػيت وجذي ٚ ٘يض سقييٗ ديؾ آٌٟی ٚ ػيش ثيٕبسي ٔی
سٛخٝ  ٔٛسد آٌٟی ديؾ ثشسػی خٟز غيشسٟبخٕی آصٔبيـٍبٞی ٚ ثبِيٙی ٔقيبسٞبي ثشسٚي ٔغبِقٝ اوٖٙٛ ٞٓ 
لشاس ٌشفشٝ اػز، چشا وٝ ا٘دبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي وجذ سٚؿی سٟبخٕی ثٛدٜ ٚ دس ٔٛاسدي ٘يض فٛاسم اص اٖ 
 ٌضاسؽ ؿذٜ اػز.
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ػبَ، چبلی، ثيٕبسي لٙذ ٚ دشفـبسي خٖٛ اص ٔقيبسٞبي ثبِيٙی ٘ـب٘ٝ ؿذر ثيٕبسي وجذ 15ػٗ ثبلاسش اص 
 .)32-12( چشة ٔی ثبؿٙذ
ٔيّی ٌشْ 152خٖٛ ثيؾ اص » سشي ٌّيؼيشيذ«ثشاثش حذ عجيقی ٚ ٔيضاٖ  2ٞبي وجذي ثيؾ اص افضايؾ آ٘ضيٓ
 ثبؿٙذ.ِيشش ٘يض اص ٔقيبسٞبي آصٔبيـٍبٞی ٘ـب٘ٝ ؿذر ثيٕبسي وجذ چشة ٔیدسدػی 
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 رٍضْبي تطخيص
  
  آصٔبيـٍبٞی ٞبيسٚؽ) 1 
 ثب ٚ ثٛدٜ ٔٛخٛد وجذي ػَّٛ دس) آٔيٙٛسشا٘ؼفشاص آلا٘يٗ ٚ آٔيٙٛسشا٘ؼفشاص آػذبسسبر( وجذي ٞبيآ٘ضيٓ 
 .)5(اػز  وجذي ػَّٛ سخشيت ٘ـب٘ٝ آٟ٘ب افضايؾ. ؿٛ٘ذ ٔی ٚاسد ثيٕبساٖ ػشْ دس وجذي ػَّٛ سخشيت
%ٔجشلايبٖ ثٝ وجذ چشة 15 دس ٚ ٘ذاؿشٝ ٔؼشميٓ اسسجبط ثيٕبسي ؿذر ثب وجذي ٞبيآ٘ضيٓ ٔيضاٖ افضايؾ 
 سػذ.% ٔی18ٔشاحُ ديـشفشٝ ثيٕبسي ثٝ ؿٛد. ايٗ افضايؾ دس ٔـبٞذٜ ٔی
ٞبي وجذي ثٛدٜ وٝ دس ايٗ ثيٕبسي ٟٕٔششيٗ آ٘ضيٓ» آػذبسسبر آٔيٙٛسشا ٘ؼفشاص«ٚ» آلا٘يٗ آٔيٙٛسشا ٘ؼفشاص«
 .)5( يبثٙذافضايؾ ٔی
» آلا٘يٗ آٔيٙٛسشا ٘ؼفشاص«دس ثيٕبسي وجذ چشة ثشخلاف اخشلاَ وجذ ٘بؿی اص ٔلشف اِىُ افضايؾ ٔيضاٖ 
ش اػز ٚ فمظ دس ٔشاحُ ديـشفشٝ ثيٕبسي وجذ چشة (ػيشٚص) اػز وٝ ثيـش» آػذبسسبر آٔيٙٛسشا ٘ؼفشاص«اص
 ؿٛد.ديذٜ ٔی» آلا٘يٗ آٔيٙٛسشا ٘ؼفشاص«ثش » آػذبسسبر آٔيٙٛسشا ٘ؼفشاص«غّجٝ افضايؾ ٔيضاٖ 
ثبؿذ. افضايؾ ثؼيبس ثبلاي ثشاثش حذ عجيقی ٔی 2سب 1/5ٞبي وجذي فٛق دس اوثش ٔٛاسد ثيٗ افضايؾ آ٘ضيٓ
ثشاثش حذ عجيقی ػشْ) دس ثيٕبسي وجذ چشة ثؼيبس ٘بدس ثٛدٜ ٚ احشٕبَ  11ثيؾ اص ٞبي وجذي (آ٘ضيٓ
 ػبصد.ٞبي وجذي ديٍش سا ٔغشح ٔیثيٕبسي
ػشْ وٝ )esaditpepsnarT lymatulG ammaG(» ٌبٔبٌّٛسبٔيُ سشا٘غ دذشيذاص«افضايؾ ٔيضاٖ 
 ٚ ؿٛدٔی ديذٜ اِىّی چشة وجذ ٔب٘ٙذ اِىّی غيش چشة وجذ ثيٕبسي دس اػز وجذ اص ٔششؿحٝ ٞبيآ٘ضيٓ اص 
 . اػز ا٘ؼِٛيٗ ثٝ ٔمبٚٔز ٘ـب٘ٝ
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) ٚ emiT nibmortorP)، صٔبٖ دشٚسشٚٔجيٗ ( nimublA)، آِجٛٔيٗ (niburiliBّی سٚثيٗ (ثئيضاٖ 
ثبؿٙذ، دس ٔشاحُ اثشذايی ثيٕبسي عجيقی ثٛدٜ ٚ اخشلاَ ٞبي خٖٛ وٝ ٘ـب٘ٝ فّٕىشد ػَّٛ وجذي ٔیدلاوز
 وٙذ. شٚص سا ٔغشح ٔیدس آٟ٘ب احشٕبَ ػي
ٞبي لشٔض ديش خٖٛ ػبخشٝ ؿذٜ ٚ ثيّی سٚثيٗ اص ٔٛاد صائذ خٖٛ ٔی ثبؿذ وٝ سٛػظ وجذ اص سخشيت ٌّجَٛ
دغ اص ػٓ صدايی سٛػظ وجذ اص كفشا ٚ ادساس دفـ ٔی ؿٛد. افضايؾ ٔيضاٖ ثيّی سٚثيٗ ؿبخلی اص ثيٕبسي 
 وجذ اػز. 
ؿذٜ ٚ ٔؼئِٛيز ثشلشاسي سقبدَ فـبسٞبي اػٕضي خبسج آِجٛٔيٗ يه دشٚسئيٗ اػز وٝ سٛػظ وجذ ػبخشٝ 
ٞب ٚ ؿىٓ ثٝ ٞبي ثذٖ سا ثٝ فٟذٜ داسد. ثب وبٞؾ آِجٛٔيٗ ػشْ، احشجبع آة ثٝ كٛسر سٛسْ دس ا٘ذاْػَّٛ
 آيذ. ٚخٛد ٔی
ثبؿذ وٝ سٛػظ وجذ ػبخشٝ ٔی ؿٛد ٚ وبٞؾ آٖ ػجت افضايؾ دشٚسشٚٔجيٗ اص فٛأُ ا٘قمبدي خٖٛ ٔی
 ٌشدد.شيضي دس ثذٖ ٔیاػشقذاد ثٝ خٛ٘
ٞبي آصٔبيـٍبٞی فّٕىشد وجذ دس ٔشاحُ اثشذايی وجذ چشة عجيقی ثٛدٜ ٚ فمظ دس ٔشاحُ ػبيش ؿبخق
ؿٛ٘ذ. اِجشٝ ٕٔىٗ اػز ثيٕبسا٘ی داساي ثيٕبسي ديـشفشٝ وجذي ثٝ ؿىُ ػيشٚص ديـشفشٝ (ػيشٚص) ٔخشُ ٔی
 ٞبي وجذي دس آٟ٘ب عجيقی ثبؿذ.ثبؿٙذ ِٚی آ٘ضيٓ
. اِجشٝ ٕٞضٔب٘ی ثيٕبسي وجذ چشة )5( ٔٙفی اػز Cٚ Bٞبي ٚيشٚع ٞذبسيز وجذ چشة ؿبخقدس ثيٕبسي 
ٚخٛد داؿشٝ ٚ ٕٞضٔبٖ ثٛدٖ ايٗ دٚ ثيٕبسي ػجت سؼشيـ سٚ٘ذ آػيت وجذي ٘ؼجز ثٝ ٚلشی  Cثب ٞذبسيز 
 ٞب ٞش وذاْ ثٝ سٟٙبيی ٚخٛد داؿشٝ ثبؿٙذ.ايٗ ثيٕبسياػز وٝ 
ٚ »وّؼششَٚ«) ،edirecylgirT» (سشي ٌّيؼيشيذ«ٞبي خٖٛ ثٝ كٛسر افضايؾ ٔيضاٖ افضايؾ ٔيضاٖ چشثی
 دس خٖٛ لٙذ افضايؾ ٘يض ٚ  nietorpopiL ytisneD woL(» (اَ دي اَ وّؼششَٚ«ثٝ خلٛف خضء 
 .ثبؿٙذٔی ٔشبثِٛيه ػٙذسْ ٚخٛد ثش دِيّی ٍٕٞی وٝ ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ چشة وجذ ثيٕبسي
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سٛا٘ذ ثبلا ثبؿذ وٝ ٘ـب٘ٝ ؿذر ثيٕبسي وجذ اػز. ٔيضاٖ آٞٗ ػشْ ٘يض دس ٔشاحُ ديـشفشٝ ثيٕبسي ٔی
ش آٞٗ ثذٖ اػز دس ٘يٕی اص ٔٛاسد وجذ چشة ديذٜ ٔی ؿٛد رخبي ٘ـب٘ٝ وٝ)   nittireF» (فشيشيٗ«افضايؾ
 .)42( ثبؿذا٘ؼِٛيٗ ٔی ٚدس ٚالـ ٘ـب٘ٝ اي اص ٔمبٚٔز ثٝ
سی اٖ اف «سٛاٖ اص ثبؿٙذ، ٔیٞبي ػشٔی خذيذ وٝ احشٕبلاً ثيبٖ وٙٙذٜ ؿذر ثيٕبسي ٘يض ٔیاص ؿبخق
 . ثشد ٘بْ »6ايٙششِٛويٗ« ٚ » آِفب
آصٔبيـٍبٞی ٚ ثبِيٙی ٘ـب٘ٝ ؿذر ثيٕبسي وجذ چشة ٘جٛدٜ ٚ فمظ ثشسػی ٞبي وٙيٓ وٝ يبفشٝٔدذداً سأويذ ٔی
 .)42( سٛا٘ذ سقييٗ وٙٙذٜ ؿذر ٚ ديؾ آٌٟی ثبؿذثبفز ؿٙبػی وجذ اػز وٝ ٔی
  
 ) سٚؽ ٞبي سلٛيش ثشداسي2
 اػز. ػٌٛ٘ٛشافی اص وجذ ٔشذاَٚ سشيٗ سٚؽ سـخيلی ثٛدٜ وٝ غيش سٟبخٕی، ٘ؼجشبً اسصاٖ ٚ دس دػششع 
سش اص ػبيش ٔٙبعك ثبفز » negohcE«سش ٚ ثٝ اكغلاح دشسٛ ؿٙبػی ٕ٘بي ثبفز وجذ دس ايٗ ثيٕبسي دس خـبٖ
 وجذي خٛاٞذ ثٛد.
سش ثٛدٜ ٚ ) اص وجذ سٚؽ سـخيلی ديٍشي اػز وٝ ٘ؼجز ثٝ ػٌٛ٘ٛشافی ٌشاٖnacs TCػی سی اػىٗ (
ؿٛد. دس يه ٔغبِقٝ حؼبػيز ايٗ سٚؽ ٔیدس ايٗ سٚؽ ثٝ خبي أٛاج ٔبٚساي كٛر اص دشسٛ ايىؼبػشفبدٜ 
 .)52( دس ؿٙبػبيی وجذ چشة وٕشش اص ػٛ٘ٛ ٌشافی ٌضاسؽ ؿذٜ اػز
سٚؽ سلٛيش ثشداسي ديٍشي اػز وٝ اػشفبدٜ اص آٖ خٟز سـخيق ثيٕبسي وجذ چشة سفشٝ سفشٝ » اْ آس آي«
يبثذ. اٌشچٝ دس حبَ حبضش وبسثشد آٖ خٟز سـخيق وجذ چشة ثٝ دِيُ ٌشاٖ ثٛدٖ ٔشذاَٚ افضايؾ ٔی
 ٘يؼز.
ٙذ ٚ لغقبً ٕ٘ی ٞبي سلٛيش ثشداسي فٛق ٘ـبٖ دٞٙذٜ ؿذر ثيٕبسي وجذ چشة ٕ٘ی ثبؿٞيچىذاْ اص سٚؽ
 . )52( سٛا٘ٙذ خبيٍضيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفز ؿٙبػی وجذ خٟز سقييٗ ؿذر ٚ ديؾ آٌٟی ثيٕبسي ثبؿٙذ
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 ) سٚؿٟبي ثبفز ؿٙبػی 3
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص وجذ دليك سشيٗ سٚؽ اسصيبثی ٔيضاٖ ٚ ٚػقز آػيت وجذي دس افشاد ثب سبسيخچٝ يب ٔقبيٙٝ 
 ثبؿذ.ثبِيٙی ٔـىٛن ثٝ وجذ چشة ٔی
سٛاٖ اص آٖ ثٝ ٞبي افششالی ؿذٜ ٚ ٕٞضٔبٖ ٔیايٗ سٚؽ ػجت سـخيق دسػز ٚ وٙبس ٌزاؿشٗ سـخيق
 ثيٕبسي اػشفبدٜ وشد.فٙٛاٖ ٔقيبسي اص ؿذر 
دٞذ ٚ ٔی سٛاٖ ٘ٛؿ ٌٟی ٘يض ٔیآ ديؾ ٚ ثيٕبسي ديـشفز سٚ٘ذ ٔٛسد دس صيبدي اعلافبر وجذ ثبفشی ٕ٘ٛ٘ٝ 
 ٞبي آٖ سقييٗ وشد.دسٔبٖ ٔٙبػت سا ثش اػبع يبفشٝ
 اسصيبثی لبثّيز ثشداسي سلٛيش ٚ ػشٔی ٔقيبسٞبي اص ٞيچىذاْ حبضش حبَ دس وٝ وٙيٓٔی سبويذ ٞٓ ثبص 
 . ٘ذاس٘ذ وجذ ؿٙبػی ثبفز سٚؽ خٛثی ثٝ سا وجذ ٚضقيز
 
 تطخيص ٍ تطخيص ّبي افتزاقي 
ٔدٕٛفٝ اي اص فلايٓ ثبِيٙی،  سـخيق ثيٕبسي وجذ چشة ثشاػبع ؿٛاٞذ ثبِيٙی ٚ ثبفز ؿٙبػی وجذ اػز.
 ٞبي افششالی ضشٚسي ثٝٞبي دشسٛ ؿٙبػی ثٝ ٔٙؾٛس سد وشدٖ سـخيقسبسيخچٝ ثيٕبس، ثشسػی خٖٛ ٚ سٚؽ
ٞبي ثيٕبسي وٙذ ِٚی فذْ سؤيز يبفشٝٞبي دشسٛ ٍ٘بسي ثٝ سأويذ سـخيق وٕه ٔیٚخٛد يبفشٝ سػذ.٘ؾش ٔی
عٛس وٝ ديـشش ٘يض اؿبسٜ ؿذ ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفز ٕٞبٖ ثبؿذ. ٞبي دشسٛ ٍ٘بسي سد وٙٙذٜ ثيٕبسي ٕ٘یدس سٚؽ
 ی ثيٕبسي اػز.ؿٙبػی وجذ سٚؽ ٔغٕئٙی خٟز سـخيق ٚ سقييٗ ؿذر دس ٌيشي وجذ ٚ ديؾ آٌٟ
ثبؿذ. ثيٕبسي ؿبيبٖ روشاػز وٝ ٟٕٔششيٗ سـخيق افششالی ثيٕبسي وجذچشة، اخشلاَ وجذ ٘بؿی اص اِىُ ٔی
 .ٌشْ دس سٚص ثبؿذ12ؿٛد وٝ ٔيضاٖ ٔلشف اِىُ وٕششاص وجذ چشة ٚلشی اعلاق ٔی
ثٛدٜ ٚ ٞبٔٙفی ٚ ٘يض ػبيش ٚيشٚع C ٚ  B ٞبي ػشٔی ٞذبسيز ٚيشٚػیدس ثيٕبسي وجذ چشة ؿبخق
 .)5( ) ٘يض ٚخٛد ٘ذاسد sititapeh enummi otuAؿٛاٞذ ػشٔی ثيٕبسي ٞذبسيز خٛد ايٕٙی (
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 درهبى
  
ٔحذٚدي دسايٗ صٔيٙٝ ا٘دبْ سب ؿٙبخز ثٟششيٗ سٚؽ دسٔبٖ ثيٕبسي ٔؼيش عٛلا٘ی دس ديؾ اػز. ٔغبِقبر 
ؿذٜ اػز. ثشاػبع اعلافبر ٔٛخٛد اػبع دسٔبٖ ثشدبيٝ وبٞؾ ٚصٖ، حزف داسٚٞب ٚ ػْٕٛ احشٕبِی ٚ ٘يض 
 ثبؿذ.وٙششَ ديبثز ٚ چشثی خٖٛ ثيٕبساٖ ٔی
 ٞبي غيشداسٚيی دسٔبٖ
-62( ثٛدٜ اػزٞب ٘ـبٖ دٞٙذٜ اثش سغزيٝ ٚ ٚسصؽ دس سٚ٘ذ ثيٕبسي ٔغبِقبر ٔشقذد ثشسٚي ثبِغيٗ ٚ ثچٝ
ٞبي وٙٛ٘ی وبٞؾ ٚصٖ ٚ سػيذٖ ثٝ ٚصٖ ايذٜ آَ ٔٛثشسشيٗ دسٔبٖ ثيٕبسي وجذ چشة  دس ثيٗ دسٔبٖ .)82
چبلی ػجت سـذيذ  ٞبي ا٘دبْ ؿذٜ ثٝ ٔٙؾٛس دسٔبٖثبؿذ. وبٞؾ ٚصٖ ػشيـ ثٝ خلٛف دغ اص خشاحیٔی
 .)92( ؿٛدثيٕبسي وجذ چشة ٔی
 
 هطبٍرُ ٍ آهَسش بيوبراى
-سٙؾيٓ ػشفز وبٞؾ ٚصٖ، ٔـبٚسٜ ثب ٔشخلق سغزيٝ ٕٞشاٜ ثب يه ثش٘بٔٝ خٟز سػيذٖ ثٝ ٚصٖ ايذٜ آَ ٚ
ٞبي غيش فّٕی ٘ٝ سٟٙب ٔٛثش ٘جٛدٜ ثّىٝ كذٔبر سػذ. چشاوٝ سطيٓسيضي ٚ ديٍيشي دليك ٔٙغمی ثٝ ٘ؾش ٔی
 وٙٙذ.خجشاٖ ٘بدزيشي دس ٔجشلايبٖ ثٝ وجذ چشة ايدبد ٔی
 دٕٛؿ سضبيز ثخؾ ٘جٛدٜ ٚثب فٛاسم ٕٞشاٜ اػز. اػشفبدٜ اص داسٚٞبي ٔخشّف ثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ ٚصٖ دس ٔ
ثبؿذ وٝ ٟٔبس وٙٙذٜ آ٘ضيٓ ٞضٓ وٙٙذٜ چشثی ٔششؿحٝ اص ِٛصإِقذٜ ٚ ٔی» tatsilrO«يىی اص ايٗ داسٚٞب 
 وٙذ.ثبؿٙذ، خٌّٛيشي ٔیٞب وٝ ٔٙجـ غٙی سِٛيذ ا٘شطي ٔیٔقذٜ ثٛدٜ ٚ اص خزة چشثی
ٞبي خزة ٘ـذٜ دس فّز سِٛيذ ٌبص ٘بؿی اص ٔلشف چشثیثبؿذ وٝ ثٝ اص فٛاسم ايٗ داسٚ ايدبد ٘فخ ٔی
 . )92(اػز  سٚدٜ ٞبيثبوششيسٚدٜ سٛػظ 
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 غذاييرصين 
خٟز سػيذٖ ثٝ ٚصٖ ايذٜ آَ ٔحذٚد وشدٖ وبِشي دسيبفشی يب ٕٞبٖ ٔحذٚديز وبِشي سطيٓ غزايی ٔٛثشسشيٗ 
ٞب ٚ ثبؿذ. اػشفبدٜ اص سطيٓ وٓ وبِشي ثب سٛخٝ ثٝ ٔيضاٖ وبٞؾ ٚصٖ ٚ اػشفبدٜ دسػز اص ٚيشبٔيٗسٚؽ ٔی
 يذٜ آَ ثبيذ ادأٝ يبثذ.ٞبي غزايی ثؼيبس ٔفيذ ثٛدٜ ٚ سبسػيذٖ ثٝ ٚصٖ اٞب دس سطيٓدشٚسئيٗ
آ٘چٝ ثيٕبساٖ ثبيذ سٛخٝ داؿشٝ ثبؿٙذ ايٗ اػز وٝ دغ اص سػيذٖ ثٝ ٚصٖ ايذٜ آَ ثبيذ ثب ٚسصؽ ٚ سطيٓ 
غزايی ٔٙبػت، آٖ سا حفؼ وٙٙذ. چشا وٝ دس كٛسر فذْ سٛخٝ ٚ افضايؾ ٔيضاٖ دسيبفز وبِشي (دشخٛسي) 
 شفز.ٔدذداً دس ٔقشم فٛاسم ثيٕبسي وجذ چشة لشاس خٛاٞٙذ ٌ
-ٞبي ثؼيبس ٔٙبػت ٚسصؽ اػز وٝ فٕذسبً اص عشيك وٙششَ اؿشٟب ػجت حفؼ ٚصٖ ايذٜ آَ ٔیيىی اص سٚؽ
-ؿٛد. ٘مؾ ٚسصؽ دس وبٞؾ ٚصٖ وٓ إٞيز ثٛدٜ ٚ ٘مؾ اكّی آٖ دس حفؼ ٚصٖ ايذٜ آَ اػز. ثٝ ٘ؾش ٔی
 ساحفؼ ٕ٘بيذ. سٛا٘ذ ٚصٖ ٔٙبػتسػذ دغ اص سػيذٖ ثٝ ٚصٖ ايذٜ آَ ثب سطيٓ غزايی دسػز، ٚسصؽ ٔی
دٞٙذ سٛكيٝ ٞبي ٔشقذد فمظ دس ثيٕبساٖ ٔجشلا ثٝ چبلی وـٙذٜ وٝ ثٝ دسٔبٖ عجی دبػخ ٕ٘یخشاحی ثب سٚؽ
ؿٛد. افٕبَ خشاحی دس ثٟششيٗ ؿشايظ ٘يض داساي فٛاسم ثٛدٜ ٚثٝ فٙٛاٖ آخشيٗ خظ دسٔبٖ چبلی ٚ فمظ ٔی
 .)92( دس ثقضی افشاد لبثُ سٛكيٝ اػز
 
 )stnadixoitnAهَاد آًتي اكسيذاى(
 دس سٛا٘ٙذٔی » niateB« ٚ  Cٚ Eٔب٘ٙذ ٚيشبٔيٗ » stnadixoitnA«ا٘ذ وٝ ٔٛاد ٔغبِقبر اخيش ٘ـبٖ دادٜ
 سٚ٘ذ دس وٝ »اوؼيذاٖ« ٔٛاد اثش وبٞؾ ثب ٔٛاد ايٗ. وٙٙذ خٌّٛيشي چشة وجذ ثيٕبسي ديـشفز اص ا٘ؼبٖ
 .وٙٙذٔی ايفب سا خٛد دسٔب٘ی اثش ؿٛ٘ذ،ٔی سِٛيذ وجذي ػَّٛ دس ثيٕبسي
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وٝ يه آ٘شی اوؼيذاٖ لٛي ٚ ٘ؼجشبً اسصاٖ اػز دس ثيٕبسي وجذ چشة دس ثبِغيٗ ٚ  Eاثش دسٔب٘ی ٚيشبٔيٗ 
 .)23-13( وٛدوبٖ سبئيذ ؿذٜ اػز
ٞبي ػٌٛ٘ٛشافيه ٚ ٞبي وجذي، يبفشٝسحُٕ ؿذٜ ٚ ثب ثٟجٛد ٔيضاٖ آ٘ضيٓ Eدس سٕبْ ايٗ ٔغبِقبر ٚيشبٔيٗ 
 ثبفز ؿٙبػی وجذ ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػز.ٕٞچٙيٗ 
) ٚ nietsyc lyteca N» (اٖ اػشيُ ػيؼشئيٗ«اوٖٙٛ ٌشٜٚ ثضسٌی اص ٔٛاد آ٘شی اوؼيذاٖ ٔب٘ٙذ ٞٓ
) دس ٔشاحُ اثشذايی سحميمبسی ثٝ ٔٙؾٛس اػشفبدٜ دس وجذ esatumsid edixo repuS» (ػٛدشاوؼيذدػٕٛسبص«
 .)13( ثبؿٙذٞبي ا٘ؼب٘ی ٔیچشة ٕ٘ٛ٘ٝ
 
 دارٍّبي حسبط كٌٌذُ بِ اًسَليي
ي صايی دس ػٙذسْ ٔشبثِٛيه اػز اص عٛس وٝ ديـشش اؿبسٜ ؿذٜ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ وٝ اػبع ثيٕبسٕٞبٖ
سػذ ثب افضايؾ حؼبػيز ثٝ فشآيٙذٞبي اكّی آػيت ػَّٛ وجذي دس ثيٕبسي وجذ چشة ٔی ثبؿذ. ثٝ ٘ؾش ٔی
ٞبي داسٚيی ٔی سٛاٖ ثٝ ٘شبيح دسٔب٘ی ٔغّٛثی دس ثيٕبسي وجذ ا٘ؼِٛيٗ ٚ اص ثيٗ ثشدٖ ٔمبٚٔز ثٝ آٖ ثب دسٔبٖ
 چشة سػيذ.
) سٛا٘ؼشٝ اػز ثب nimrofteMٔٛؽ آصٔبيـٍبٞی چبق ا٘دبْ ؿذٜ، ٔشفٛسٔيٗ (دس يه ٔغبِقٝ وٝ ثش سٚي 
اٌشچٝ ايٗ ٔغبِقبر دس ا٘ؼبٖ . )33(ؿٛد وبٞؾ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ػجت وبٞؾ چشثی دس ػَّٛ وجذي 
 .)43(ز سبوٖٙٛ ثٝ ٘شبيح ٔغّٛثی ٘شػيذٜ اػ
اص ديٍشداسٚٞبي حؼبع وٙٙذٜ ػَّٛ وجذي ثٝ ا٘ؼِٛيٗ  senoidenidilozaihT(» (سيبصِٚيذيٗ اديٖٛ«
 ايٗ وٝ اػز ؿذٜ ٔـبٞذٜ ؿذٜ، ا٘دبْ )enozatilgoiPاػز. دس ٔغبِقٝ اي وٝ ثشسٚي ديٌّٛيشبصٖٚ (
 وجذ ثٝ ٔجشلايبٖ ؿٙبػی ثبفز ٚ آصٔبيـٍبٞی ٞبيؿبخق ثٟجٛد ػجت ا٘ؼِٛيٗ ثٝ ٔمبٚٔز وبٞؾ ثب داسٚٞب
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اِجشٝ ٌضاسؿبر ثؼيبس ٔحذٚدي اص فٛاسم وجذي ايٗ دػشٝ داسٚٞب ٚ ثٝ خلٛف  .)63, 53(ا٘ذ  ؿذٜ چشة
 .)73(د ) ٚخٛد داسenozatilgorT٘ؼُ اَٚ ايٗ داسٚٞب ٔب٘ٙذ سشٌّٚيشبصٖٚ (
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 دارٍّبي پبييي آٍرًذُ چزبي خَى
وٝ اص داسٚٞبي دبييٗ آٚس٘ذٜ چشثی خٖٛ ٔی ثبؿذ ػجت ثٟجٛد  )lizorbifmeGداسٚي خٓ فيجشٚصيُ (
اٌشچٝ دس ايٗ ٔغبِقٝ اثشار ٔفيذ ثبفز ؿٙبػی . )83( فلايٓ آصٔبيـٍبٞی ٔجشلايبٖ ثٝ وجذ چشة ؿذٜ اػز
 ٔـبٞذٜ ٘ـذ.
) اص ديٍش داسٚٞبي دبئيٗ آٚس٘ذٜ چشثی خٖٛ ٚ ثٝ خلٛف ٔيضاٖ وّؼششَٚ ٔی ثبؿٙذ وٝ snitatSاػشبسيٟٙب (
 .)93( آ٘بٖ ٘يض ػجت ثٟجٛد فلايٓ آصٔبيـٍبٞی ؿذٜ ا٘ذ
ٞبي وجذي اػز دس ) وٝ يه ٔحبفؾز وٙٙذٜ ػَّٛ cilohc yxoedosrUاٚسصٚداوؼی وِٛيه اػيذ (
 .)14( ٔغبِقبر اخيش چٙذاٖ ٔفيذ ٘جٛدٜ اػز
 پيًَذ كبذ
ا٘ذ ٚ اي لشاس ٍ٘شفشٝٞبي دٚسٜدسٔبٖ ٔٙبػت داسٚيی ٚ ديٍيشيا٘ذ ٚ سحز دس ٔجشلايب٘ی وٝ ديش ٔشاخقٝ وشدٜ
ٔيضاٖ آػيت وجذي آ٘بٖ ثٝ ٔشحّٝ ديـشفشٝ ٚ غيش لبثُ ثشٌـز وجذ (ػيشٚص) سػيذٜ اػز، ديٛ٘ذ وجذ ثٝ 
 فٙٛاٖ آخشيٗ خظ دسٔب٘ی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.
 .ثيٕبسي وجذ چشة ثقذاص ديٛ٘ذ ٘يض ٔی سٛا٘ذ دس وجذ ديٛ٘ذي ايدبد ؿٛد
ٟٕٔششيٗ فُّ فٛد آٖ دس وجذ ديٛ٘ذي ٚخٛد اخضاي ػٙذسْٚ ٔشبثِٛيه ثٝ كٛسر افضايؾ چشثی خٖٛ، 
 ثبؿذ.ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ، چبلی ٚ ديبثز ٔی
  
 ّبي دٍرُ اي پيگيزي ٍ هزاقبت
دغ اص سـخيق ثيٕبسي وجذ چشة اِٚيٗ لذْ دسٔب٘ی سػيذٖ ثٝ ٚصٖ ايذٜ آَ ٚ ػذغ حفؼ آٖ ثب ا٘دبْ 
ٔشست ٚ ٔؼشٕش اػز. دسثيٕبساٖ ٔجشلا ثٝ ديبثز وٙششَ دليك لٙذ خٖٛ اص إٞيز ثبلايی فقبِيز ثذ٘ی 
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ثشخٛسداس اػز. دس افشاد ثب افضايؾ چشثی خٖٛ، سٙؾيٓ آٖ ثب سطيٓ غزايی، ٚسصؽ ٚ ثبلاخشٜ دسٔبٖ داسٚيی 
 ؿٛد. سٛكيٝ ٔی
سحز ٘ؾش  Cٚ  Eٚيشبٔيٗ  خبر ٚ يبٞبي عجيقی ٔب٘ٙذ ا٘ٛاؿ ٔيٜٛدسسٕبْ ثيٕبساٖ ٔلشف آ٘شی اوؼيذاٖ
ٞب ثشاػبع دضؿه ٔٛثش ثٛدٜ ٚ دس آخش ثب ؿٙبخشٝ ؿذٖ فٛأُ خذيذ دخيُ دس ثيٕبسي وجذ چشة، دسٔبٖ
 وٙششَ ايٗ فٛأُ اػشٛاس خٛاٞذ ثٛد. 
ٔبٜ يىجبس  3سب  2اي ثٝ كٛسر ثشسػی آ٘ضيٓ ٞبي وجذي ٞش دس ٔجشلايبٖ ثٝ وجذ چشة خفيف، ديٍيشي دٚسٜ
ايٗ ٔٛاسد فٕٛٔبً ٘يبص ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي وجذ ٕ٘ی ثبؿذ، ٍٔش ايٙىٝ ثيٕبس اص دضؿه ٔقبِح ؿٛد. دسسٛكيٝ ٔی
 ثخٛاٞذ سبخٟز ثشسػی دليك ٔيضاٖ آػيت وجذي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص وجذ ا٘دبْ ؿٛد.
ػبَ داؿشٝ، چبق ٞؼشٙذ، ديبثز يب فـبسخٖٛ  15دس ٔجشلايبٖ ثٝ وجذ چشة ٔشٛػظ سب ؿذيذ وٝ ػٗ ثبلاسش اص 
» آلا٘يٗ آٔيٙٛسشا ٘ؼفشاص«آ٘بٖ اص ٔيضاٖ » آػذبسسبر آٔيٙٛسشا٘ؼفشاص«يض دس وؼب٘ی وٝ افضايؾ ٔيضاٖ داس٘ذ ٚ٘
ثشاثش حذ عجيقی اػز ثٝ ٔٙؾٛس ؿٙبػبيی ٚػقز دسٌيشي وجذ  2آ٘ضيٓ ثيـشش اص  2ثيـششاػز ٚ يب ٔيضاٖ ايٗ 
 2سش يه سب ثب فٛاكُ ٘ضديه ٞبي وجذيسػذ وٝ ثشسػی آ٘ضيٕٓ٘ٛ٘ٝ ثشداسي وجذ سٛكيٝ ؿذٜ ِٚی ثٝ ٘ؾش ٔی
ٔبٜ يىجبس وبفی ثبؿذ. اٌشچٝ سب ثٝ حبَ دس ايٗ صٔيٙٝ دػشٛاِقُٕ خبكی اص ػٛي ٔحمميٗ ايٗ سؿشٝ اسائٝ 
 ٘ـذٜ اػز.
 پيطگيزي 
خٟز ديـٍيشي اص ايٗ ثيٕبسي حفؼ ٚصٖ ايذٜ آَ ٚ وٙششَ چشثی ٚ لٙذ خٖٛ ٚ ٘يض ػبيش اخضاء ػٙذسْ 
ٞبي وجذي، اي خٖٛ خٟز ثشسػی آ٘ضيٓافشاد دس ٔقشم خغش آصٔبيـبر دٚسٜؿٛد. دس ٔشبثِٛيه سٛكيٝ ٔی
 ؿٛد سب ثب سـخيق ٚ دسٔبٖ صٚدسع اص ديـشفز ثيٕبسي خٌّٛيشي ؿٛد.چشثی ٚ لٙذ سٛكيٝ ٔی
 عَارض 
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ٕٞبٖ عٛس وٝ لجلاً اؿبسٜ ؿذ اوثش فٛاسم ثيٕبسي وجذ چشة ٘بؿی اص اثشار ػٙذسْ ٔشبثِٛيه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ 
ثبؿذ . ٟٕٔششيٗ فّز سٚي افضبء حيبسی ثذٖ ٔب٘ٙذ ػيؼشٓ لّت ٚ فشٚق ٚ ػيؼشٓ افلبة ٔیا٘ؼِٛيٗ ثش
 ٔشي ٚٔيش دسايٗ ثيٕبسي ٘يض ٘بؿی اص فٛاسم لّجی فشٚلی اػز.
دس كٛسر وٙششَ فٛاسم لّجی ٚ فشٚلی، ػيش ثيٕبسي وجذ ثٝ ػٛي اصٔبٖ ادأٝ ديذا وشدٜ ٚ سغييشار غيش 
ٝ ٚخٛد آٔذٜ، وٝ دسايٗ ٔشحّٝ دسٔبٖ ثؼيبس ٌشاٖ ٚ ٔـىُ خٛاٞذ ثٛد. لبثُ ثشٌـز ثبفز وجذ (ػيشٚص) ث
% ثيٕبساٖ ٔجشلا ثٝ اِشٟبة وجذ دس وجذ چشة ثٝ ػٕز سغييشار غيش لبثُ ثشٌـز 14سب 13(ديٛ٘ذ وجذ) حذٚد 
سش آػيت وجذي وٝ ٕٞبٖ ػيشٚص اػز ٔٙشٟی % ثٝ ػٕز ٔشاحُ ديـشفشٝ51سب  11فيجشٚص وجذي ٚ حذٚد 
 ؿٛ٘ذ.ٔی
لی، ثيٕبسي ديبثز ٚ ػٗ ثبلا اص فٛأُ ثؼيبس ٟٔٓ دس ديـشفز ثيٕبسي وجذ چشة ثٝ ػٕز ػيشٚص ٔی چب
اي وٝ ثيٕبسي ثٝ ػيشٚص سػيذٜ ثبؿذ، فلائٕی ٘ؾيش خٛ٘شيضي ٌٛاسؿی، اغٕبي وجذي، سٛسْ ثبؿٙذ. دس ٔشحّٝ
 ؿٛد.ؿىٓ ٘بؿی اص احشجبع ٔبيـ ٚ ثذخيٕی ػَّٛ وجذي ديذٜ ٔی
ثبؿذ. ثذيٟی اػز ثيٕبسي وجذ چشة دس ٔشحّٝ ػيشٚص ايدبد ػشعبٖ ػَّٛ وجذي ٔیيىی اص فٛاسم ٘بدس 
ثب وٙششَ ثيٕبسي ٚ فذْ ايدبد ػيشٚص ايٗ فبسضٝ لبثُ ديـٍيشي اػز. اٌشچٝ ٔغبِقبر ثيـشش دس خلٛف 
ثبؿٙذ، ضشٚسي ثٝ ٘ؾش ايٙىٝ چٝ ٌشٚٞی اص ٔجشلايبٖ ثٝ وجذ چشة ٔؼشقذ اثشلاء ثٝ ػشعبٖ ػَّٛ وجذي ٔی
سػذ. خٟز ؿٙبػبيی صٚدسع ثذخيٕی وجذ دس ٔجشلايبٖ ثٝ ػيشٚص ٘بؿی اص وجذ چشة فلاٜٚ ثش ٔقبيٙبر ٔی
) PFα( اي، ا٘دبْ ػٌٛ٘ٛشافی وجذ ٚ ثشسػی ٔيضاٖ يه ؿبخق ػشعبٖ وجذي ثٝ ٘بْ آِفب فيشٛ دشٚسئيٗدٚسٜ
 ؿٛد.سٛكيٝ ٔی
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 بيبى هسئلِ
 ثبلا فّز ٚ ؿبيقششيٗ اػز غشثی دسوـٛسٞبي وجذي ثيٕبسي ٟٕٔششيٗ) DLFAN( اِىّی غيش چشة وجذ
 اص ٔيشٛا٘ذ وٝ )14( ٔيجبؿذ غشثی اسٚدبي ٚ أشيىب دس ثخلٛف ثضسٌؼبلاٖ دس وجذي آ٘ضيٕٟبي ٔيضاٖ ثٛدٖ
 ٔٙدش ٘يض ثيٕبساٖ اص ثشخی دس. )24( وٙذ ديذا سغييش ػيشٚص ٚ فيجشٚص ٚحشی HSAN سب ػبدٜ چشة وجذ يه
 اثشلا ٔٛاسد 1/4 دس HSAN.  )44( ٔی ؿٛد ٘يض وجذ ديٛ٘ذ فُٕ ا٘دبْ ٚحشی )34( وجذ ػشعبٖ ثٝ
 ثٝ HSAN ثيٕبساٖ% 14 وٝ اػز ؿذٜ دادٜ ٘ـبٖ ؿذٜ ا٘دبْ دسٔغبِقبر. )54( ٔی افشذ اسفبق DLFANثٝ
 ٔيضاٖ. )64( ا٘ذ سػيذٜ EGATS DNE ي ٔشحّٝ ثٝ اصثيٕبساٖ 5/4%  وٝ ا٘ذ ؿذٜ سجذيُ وجذي فيجشٚص
 ثٝ ثيٕبسي ديـشفز ٔىب٘يؼٓ. )74( ٔی وٙذ ديذا افضايؾ 2 سيخ ٚ ديبثز چبلی ثب افضايؾ HSAN  ؿيٛؿ
ػبيشٛويٗ  – ٔيشٛوٙذسيبَ ديؼفب٘ىـٗ – وؼيذاسيٛ ا اػششع ٞبي اػز ٕٔىٗ أب اػز ٔجٟٓ HSAN ػٕز
 ثبؿٙذ ٔإثش سٚدٜ ثبوششي ٞبي اصحذ ثيؾ سؿذ ٚ ِيذٛسٛوؼيؼيشٝ اص ٘بؿی چشة اػيذٞبي – خب ثٝ ٘ب ٞبي
 ٚ )94, 13(ٔی ٌيشد  ا٘دبْ صداٞب ػٓ ٚ )73(ا٘ؼِٛيٗ  ثٝ حؼبع سٚٞبيدا ثب داسٚيی دسٔبٟ٘بي. )84(
 )ACDU(    داسٚي سدٛيض. )15( ٔی ثبؿذ ِيذيذٔیديغ  ٚ چبلی – سبثيشديبثز سحز
 .)15( ٔی ؿٛد وجذي ٔضٔٗ ثيٕبساٖ ؿشايظ ثٟجٛدي ثبفث dica cilohcyxoedosrU
 ثب٘ٛيٝ  كفشاٚي اػيذ فٙٛاٖ ثٝ وٝ )25(اػز  اػيذ داوؼيىِٛيه وٙٛ اديٕش ٞيذسٚوؼی ثشب 7 :ACDU
 yramirpٚ  وّؼششِٚی كفشاٚي ػًٙ دس دسٔبٖ  ٚ ٔيٍشدد سِٛيذ اي سٚدٜ ثبوششي ٞبي فقبِيز سٛػظ
 وٙظٌٚٝ ٚ سٛسيٗ ٌلايؼيٗ ثب اصخزة دغ ACDU. )35( اػز ؿذٜ ٔـبٞذٜ )CBP( sisorycyraillib
 .)55, 45( ٔی آيذ دس ٌشدؽ ثٝ ثذٖ دس آ٘ذٚط٘ی كفشاٚي اػيذٞبي سٛػظ ٚ ٔی ؿٛد
دسٔی   sellecim  ؿىُ ثٝ ٚ ٔی ؿىٙذ سا آٖ ٞب سٚدٜ دس وّؼششَٚ ِٔٛىِٛی خزة وبٞؾ ثب ACDU
 itnaα-FNT–غّؾز وبٞؾ  -وجذي ا٘ؼِٛيٗ ثٝ حؼبػيز افضايؾ:  ؿبُٔ  ACDU افٕبَ. آٚسد
 ثبفث دِيُ ٕٞيٗ ثٝ وٝ ٔی ؿٛد sserts muluciter cimsalpodne وبٞؾ  -  tceffe citotpopa
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 اصٔبيـٍبٜ دس ػبخز لبثُ ACDU .)65( ٔی ثبؿذ HSAN دسٔبٖ ثشاي ٔٛثش ي ٔبدٜ فٙٛاٖ ثٝ آٖ ا٘شخبة
 -etofosrU -vilidU -osruygE -lisrueD -ciroC -reviliBklaf :سدبسي ٘بٟٔبي ثب وٝ ٔيجبؿذ ٘يض
 . )75( ٔی ؿٛد ٘بٍٔزاسي-llagitcA -nas osrUosrU
 ثش سأثيش ِحبػ ثٝ چشة وجذ دسٔبٖ دس سا ACDU ػيّی ٔبسيٗ ٚ سأثيش ٔيضاٖ خٛاٞيٓ ٔی ٔغبِقٝ ايٗ دس ٔب
 ثٝ ، ٔمبٚٔز)وّؼششَٚ ٚ سشي ٌّيؼشيذ( دشٚفبيُ ، ِيذيذ)TLA( آٔيٙبص ، سشا٘غPRCاِشٟبثی  ٔبسوش سٚي
 داسٚ دٚ سأثيش ٚ وشدٜ ٔمبيؼٝ چشة وجذ ثٝ ٔجشلا ثيٕبساٖ دس سا,thgiew ydob xedni amoH , ا٘ؼِٛيٗ
 .وٙيٓ ثشسػی سا
 ( ledoM sisatsoemoHٙذوغيا اص اػشفبدٜ ٗيا٘ؼِٛ ثٝ ٔمبٚٔز یبثياسص يٞبساٜ اص یىي
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 )SISEHTOPYH & SEVITCEJBO(اّذاف ٍ فزضيبت   1-2
 :)SEVITCEJBO LARENEG(ّذف اصلي طزح: 
 (اٚسػٛثيُ ) ثب ػيّی ٔبسيٗ دس دسٔبٖ وجذ چشة ACDUٔمبيؼٝ ي 
 
 )SEVITCEJBO CIFICEPS(اّذاف ٍيضُ:
 ٚ ػيّی ٔبسيٗ ACDUدس دسيبفز وٙٙذٌبٖ  )TLA( ٔمبيؼٝ ي ػغح سشا٘غ آٔيٙبص .1
 ٚ ػيّی ٔبسيٗ ACDUدس دسيبفز وٙٙذٌبٖ )SBF( ٔمبيؼٝ ي ػغح لٙذ ٘بؿشب  .2
 ٚ ػيّی ٔبسيٗ ACDU)  دس دسيبفز وٙٙذٌبٖ lortselohc,GTٔمبيؼٝ ي ػغحّيذيذ دشٚفبيُ (  .3
 ٚ ػيّی ٔبسيٗ ACDUٔمبيؼٝ ي ػغح ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ دس دسيبفز وٙٙذٌبٖ  .4
 ٚ ػيّی ٔبسيٗ ACDUدس دسيبفز وٙٙذٌبٖ xedni amoHٔمبيؼٝ ي ػغح .5
 ٚ ػيّی ٔبسيٗ ACDUدس دسيبفز وٙٙذٌبٖ PRCٔمبيؼٝ ي ػغح .6
 
 
 :SISEHTOPYH(فزضيبت (   1-3
اص ػيّی ٔبسيٗ ثيـشش )TLA( دس دسٔبٖ وجذ چشة اص ٘ؾش وبٞؾ سشا٘غ آٔيٙبص ACDU آيب سأثيش  .1
 اػز؟
 اص ػيّی ٔبسيٗ ثيـشش اػز؟)SBF( دس دسٔبٖ وجذ چشة اص ٘ؾش وبٞؾ لٙذ ٘بؿشب ACDU آيب سأثيش  .2
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) اص ػيّی lortselohc,GTدسٔبٖ وجذ چشة اص ٘ؾش وبٞؾ ِيذيذ دشٚفبيُ (دس ACDU آيب سأثيش  .3
 ٔبسيٗ ثيـشش اػز؟
 دس دسٔبٖ وجذ چشة اص ٘ؾش وبٞؾ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ اصػيّی ٔبسيٗ ثيـشش اػز؟ACDU آيب سأثيش  .4
 اص ػيّی ٔبسيٗ ثيـشش اػز؟PRC دس دسٔبٖ وجذ چشة اص ٘ؾش وبٞؾACDU )آيب سأثيش 5 .5
اص ػيّی ٔبسيٗ ثيـشش  xedni amoHدس دسٔبٖ وجذ چشة اص ٘ؾش وبٞؾ ACDU )آيب سأثيش 6 .6
 اػز؟
 
 :هحذٍديت ّبي پضٍّص 1-4
 فذْ حضٛس ٚ ديٍيشي ثيٕبساٖ .1
 فذْ ا٘دبْ آصٔبيـبر سٛػظ ثيٕبساٖ .2
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 فصل دوم:
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 هطبلعبت اًجبم ضذُ:هزٍري بز  2-1
 
 66ٔغبِقٝ اي سا ثٝ چبح سػب٘ذ٘ذ وٝ ثش سٚي  2112حبخی آلب ٔحٕذي ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  .1
ا٘دبْ ٌشفز سب اثش ٔشفٛسٔيٗ، ديٌّٛيشبصٖٚ ٚ ػيّيٕبسيٗ سا ثش سٚي دسٔبٖ ايٗ  DLFANثيٕبس ثب 
، دشٚفبيُ SBF٘فشٜ لشاس ٌشفشٙذ ٚ ٔشغيشٞبي ٚصٖ،  22ثيٕبسي ثشسػی وٙٙذ. ثيٕبساٖ دس ػٝ ٌشٜٚ 
ٚ ػغح ا٘ؼِٛيٗ لجُ ٚ ثقذ اص ٔذاخّٝ، ثقذ اص ٞـز ٞفشٝ ديٍيشي، ا٘ذاصٜ  TLA، TSA، IMBچشثی، 
لجُ اص دسٔبٖ سفبٚر ٔقٙبداسي ثيٗ ٌشٜٚ ٞب دس ٞيچ يه اص ٔشغيشٞب اص خّٕٝ ايٙذوغ  ٌيشي ؿذ٘ذ.
ثشاي ٔمبٚٔز ا٘ؼِٛيٗ، ٚخٛد ٘ذاؿز. ثقذ  )AMOH( tnemssessA ledoM sisatsoemoH
، ػغح ا٘ؼِٛيٗ TLA، TSA، دشٚفبيُ ِيذيذ، SBFاص دسٔبٖ، يه وبٞؾ ٔقٙی داسي دس ٔيبٍ٘يٗ ٔيضاٖ 
ٔشثٛط  AMOH، ػغح ا٘ؼِٛيٗ ػشْ ٚ GT، SBFؿذ. ثيـششيٗ وبٞؾ ديذٜ  AMOHٚ ايٙذوغ 
ثٝ ٌشٜٚ ديٌّٛيشبصٖٚ ثٛد. ثيـششيٗ وبٞؾ وّؼششَٚ دس ٌشٜٚ ٔشفٛسيٗ ديذٜ ؿذ ٚ ثيـششيٗ وبٞؾ 
دس ٌشٜٚ  TLAٚ  TSAدس ٌشٜٚ ػيّيٕبسيٗ ديذٜ ؿذ. ٘شبيح ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ سغييشار  TLA، TSA
ٛدٜ ٚ سفبٚر ٞب ثيٗ ٌشٜٚ ػيّيٕبسيٗ ٚ ٔشفٛسٔيٗ ٔقٙی داس ػيّيٕبسيٗ ثيـشش اص ٌشٜٚ ٞبي ديٍش ث
 .)85(ثٛد 
 
ٔمبِٝ ٔٛسد  21ٌشفز كٛسر ثبصٍ٘شي ػيؼشٕبسيهؾ دس ٔغبِقٝ اي ثٝ كٛسر ٕٚٞىبسا٘صيبً٘  .2
ثب داسٚٞبي ٔخشّف  ACDUثشسػی لشاس ٌشفشٙذ وٝ دس ايٗ ٔيبٖ ٍٕٞی ثٝ ثشسػی ٚ ٔمبثيؼٝ اثش 
 eneylop ,E nimativديٍش دشداخشٝ ثٛد٘ذ. ايٗ داسٚٞب ثٝ سشسيت ؿبُٔ 
 3ثيٗ  ثٛد٘ذ وٝ  ninorpoit ٚ  nizihrrycylg ,niramylis  ,enilohclyditahpsohp
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ثٝ كٛسر ٔٛ٘ٛ  ACDUٔغبِقٝ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ  5دس ايٗ ٔغبِقبر ٔبٜ اػشفبدٜ ؿذٜ ثٛد٘ذ.  42سب 
داؿشٝ ثبؿذ. دٚ ٔغبِقٝ ٘يض ٘ـبٖ  TGGسشادی ٔی سٛا٘ذ اثشار ٔفيذي ثش وبٞؾ آٔيٙٛسشا٘ؼفشاص ٞب ٚ 
ثٝ كٛسر ٔٛ٘ٛسشادی اػشئبسٛسٜ ٚ فيجشٚص سا ٔی سٛا٘ذ ثٟجٛد دٞذ. دس ٔغبِقبسی وٝ  ACDUداد٘ذ وٝ 
ثٝ كٛسر سشويجی اػشفبدٜ ؿذٜ ثٛد ايٗ اثش ٔفيذ ثٝ عٛس چـٍٕيشي افضايؾ يبفشٝ ثٛد ٚ  ACDU
٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ اػشئبسٛسٜ ٚ اِشٟبة وبٞؾ ٔی ثبؿذ. دس ٟ٘بيز ايـبٖ ديـٟٙبد ٕ٘ٛد٘ذ وٝ دس دسٔبٖ 
 .)95(ص ايٗ داسٚ ثٝ كٛسر سشويجی ثب ديٍش داسٚ ٞب ٔی سٛاٖ اػشفبدٜ وشدا HSAN
 
 ثش ACDUسأثيش ثشسػی ثشاي وٝ ٕٞىبساٖ ٚdihcusT  سٛػظ 2112ػبَ  دس وٝ ديٍش اي ٔغبِقٝ دس .3
 غزايی سطيٓ ٞب سحز ٔٛؽ. وشد٘ذ اػشفبدٜ )y(A-KK  ٔٛؽ اص ؿذ ا٘دبْ 2سيخ  ديبثز سٚي
ٔذر  ثشاي وٝgk/gm 054-051-05 دٚص ٔشفبٚر  3ٔيضاٖ ثٝ ACDUثب خٛساوی دسٔبٖ ٚ دشچشثی
 وجذي ا٘ؼِٛيٗ وبٞؾ ثبفث ACDU وٝ اػز ثٛدٜ كٛسر ايٗ ثٝ ٘شيدٝلشاس ٌشفشٙذ.  ٞفشٝ 2-3
 چشة اػيذٞبي -كفشاٚي اػيذٞبي ٔيضاٖ ٕٞچٙيٗ ٚأب سٚي ا٘ؼِٛيٗ ٔحيغی سأثيشي ٘ذاسد  ٔيـٛد
. دس ٚالـ ايـبٖ چٙيٗ ٘شيدٝ ٌيشي ٔييبثذ افضايؾ اي ٔلاحؾٝ لبيُ ٔيضاٖ ثٝ ٔذفٛؿ فؼفِٛيذيذٞب ٚ
يذٔی ٚ ٞبيذش ا٘ؼِٛيٕٙی سا ثٟجٛد ثخـذ ٚ ِزا ٔی سٛا٘ذ خضئی ٛا٘ذ ٞبيذشِيذٔی س ACDUٕ٘ٛد٘ذ وٝ 
 .)16( اس دسٔبٖ ديبثز سيخ دٚ ٚ اػشئبسٛص وجذي ثبؿذ
 
 ػبَ 56-58ٔؼٗ  ثيٕبس 78سٚي  ثش ٕٞىبساٖ ثب G isiorTسٛػظ 3112دسػبَ  وٝ اي دسٔغبِقٝ .4
 ٔبٜ  6ٔذر  ثٝ ثيٕبساٖ ؿذ ا٘دبْ ٔشبثِٛيه ػٙذسْ ثب ثيٕبساٖ اػشئبسٛصيؼذس ؿيٛؿ ٔيضاٖ ثشسػی ثشاي
 داساي ثيٕبساٖ سٕبٔی وٝ ؿذ ٔـبٞذٜ ٚ ٌشفشٙذ لشاس( ACDU )gk/gm 054-003ثب دسٔبٖ سحز
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 حذٚد دس ٌشفشٙذ لشاس دسٔبٖ سحز داسٚ ثب وٝ ٍٞٙبٔی ٚ ٞؼشٙذ اػشئبسٛصيغ دچبس ٔشبثِٛيه ػٙذسْ
 ٔبٜ 3  عی دس ٘يضTGG,TSA,TLA ا٘ضيٕٟبي ٔيضاٖ ٚ وشدٜ ديذا % وبٞؾ57ٔيضاٖ  ثٝ ثيٕبساٖ اص ٘يٕی
 .)16(اػز  داؿشٝ اي ٔلاحؾٝ لبثُ وبٞؾ
 
 سأثيش ثشسػی ثشاي وٝ ٕٚٞىبساٖ UH llahcsraMسٛػظ 1112ػبَ  دس وٝ ديٍش  اي ٔغبِقٝ دس .5
 04>IMB ٚ ثٛد٘ذ چشة وجذ دسٔبٖ ثشاي خشاحی فُٕ وٝ وب٘ذيذ ثيٕبسي 14ثشسٚي  ACDU
 6اص  دغ ٚ ؿذ دادٜ ثيٕبساٖ ثٝ ACDU  02 yad/gk/gm دٚص ٔمذاس ٞفشٝ 3ٔذر  ثٝ ا٘ذ داؿشٝ
 ٚ ا٘ؼِٛيٗ ثٝ حؼبػيز افضايؾ ٚ2m/gk 01ٔيضاٖ ثٝ IMB وبٞؾ ثلٛسر ٘شيدٝ ديٍيشي ٔبٜ
 .)26( اػز ؿذٜ ٌضاسؽ ٌّٛوض سحُٕ
 
 ٔيضاٖ ثشسػی ثشاي فشا٘ؼٝ دس ٕٞىبساٖ ٚ F uteiPسٛػظ 2112 ػبَ  دس وٝ ديٍش اي ٔغبِقٝ دس .6
ثش اػبع دبسِٛٛطي ا٘دچبْ ؿذٜ داساي   وٝ ثضسٌؼبَ ثيٕبس 111سٚي  ثش E ٚيشبٔيٗ ٚ ACDU سأثيش
ثٛد٘ذ ا٘دبْ ؿذ. ايـبٖ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ اوثش ثيٕبساٖ ٔی سٛا٘ٙذ ثٝ خٛثی ايٗ دٚ داسٚ  HSANثيٕبسي 
دس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثب  TGGسا سحُٕ وٙٙذ. ٕٞچٙيٗ ٔيضاٖ وبٞؾ ا٘ضيٓ ٞبي آٔيٙٛسشا٘ؼفشاص ٚ 
٘فش ثبصٌـز ثٝ ٚضقيز عجيقی  7ثيٕبس سحز ثيٛدؼی ٔدذد  11داسٚٞبي سشويجی ٔقٙبداس ثٛد. اص 
داؿشٙذ ٚ يه ٘فش سحز ايٗ دسٔبٖ ثذسش ؿٝ ثٛد. دس ٟ٘بيز ايـبٖ چٙيٗ ٘شيدٝ ٌشفشٙذ وٝ اػشفبدٜ اس 
ٝ اي سا ثش ثيٕبساٖ ٔجشلا ثٝ ٔی سٛا٘ذ اثش دسٔب٘ی لبثُ ٔلاخؾ E nimatIVٚ  ACDUدسٔبٖ سشويجی 
 .)36(داؿشٝ ثبؿذ.  HSAN
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 ؿذ ا٘دبْ HSAN دسٔبٖ ثشسػی ثشاي FJ rufuD,FithceiLسٛػظ 2112ػبَ  دس وٝ اي دسٔغبِقٝ .7
 لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد)yad/gk/gm53-52 – yad/gk/gm 51-31( ACDU ٔخشّف دٚصٞبي
 ي ٌشفز. ٘شيدٝ لشاس ٔغبِقٝ ٔٛسد ٔيىشد٘ذ اػشفبدٜ دلاػجٛ اص وٝ سا ٌشٚٞی اٖ َ ُٔمبث دس ٚ ٌشفز
 دلاػجٛ ثب ٔمبيؼٝ دس ACDU اص اػشفبدٜ دس ٔـٟٛدي سغييشار وٝ اػز ثٛدٜ كٛسر ايٗ ثٝ اصٔبيؾ
 ).72ٍ٘شديذ ( ٔـبٞذٜ
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 فصل سوم:
  ها هواد و روش
 
 34                                       
1-3  صٍّضپ عًَ: 
یٙيِبث یيبٔصآ سبو 
2-3  يزيگ ًَِوً شٍر ٍ صٍّضپ ِعهبج 
 ذٙشؿاذ٘ زثبيد يسبٕيث ٚ ذٙشؿاذ٘ ساشل یيٚساد بث ٖبٔسد زحس ٝقخاشٔ ٖبٔص بس ٝو ةشچ ذجو ٝث لاشجٔ ٖاسبٕيث
 ٜٚشٌ ٚد سد ٜدبػ رسٛك ٝث ذ٘دٛث ٜدشو ٝقخاشٔ زيلاٚ ٚ یّفٛث يبٟ٘بشػسبٕيث ؽساٌٛ ٜبٍ٘بٔسد ٝث ٚ35 











Sample Size For Comparing Two Means 
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Ratio of sample size (Group 2/Group 1) 1 
  
























 Sample size of Group 1 31 
  
Sample size of Group 2 31 
  
Total sample size 62 
  
 
 *Difference between the means 
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٘فش دس  53% سقذاد ثٝ حذٚد 12٘فش دس فشَٔٛ ٔحبػجٝ ؿذٜ وٝ ثب احشٕبَ افز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس حذٚد  13سقذاد 
 )92ٞش ٌشٜٚ خٛاٞذ سػيذ(
 :رٍش گزدآٍري اطلاعبت ابشار ٍ 3-3
 4ثٝ  64/41/64اِی  64/8/1دس سبسيخ  دس ايٗ ٔغبِقٝ افشاد ٔٛسد ثشسػی اص ٔيبٖ ٔشاخقٝ وٙٙذٌبٖ
ٔقيبس ٚسٚد ثٝ ٔغبِقٝ سبييذ ػٌٛ٘ٛشافی ٚ  ثيٕبسػشبٖ ٚلايز ٚ ثيٕبسػشبٖ ثٛفّی ؿٟش لضٚيٗ ا٘شخبة ؿذ٘ذ.
ػبثمٝ ي ٔلشف  ،غبِقٝ ػبثمٝ ي ٔلشف اِىُاخشلاَ دس ا٘ضيٓ ٞبي وجذي ٔی ثبؿذ ٚ ٔقيبس خشٚج اص ٔ
اخشلالار ٔشبثِٛيه وجذي ٚ ديبثز سقييٗ ؿذٜ ، ٚخٛد ثيٕبسي ٞذبسيز ٚيشٚػی ،داسٚٞبي ٞذبسٛسٛوؼيه
 4ثيٕبس وٝ ثٝ سٚؽ سلبدفی ػبدٜ ( سٚؽ دبوز ٞبي ثؼشٝ ٚ ا٘شخبة وبسر سٍ٘ی) ثٝ  79ػذغ  اػز.
 MURES ,PRC ,eliforp dipiL ,SBF ,tlA اثشذا دبسأششٞبي ٘فشٜ سمؼيٓ ؿذ٘ذ. 75ٌشٜٚ 
 4ٔيّی ٌشْ  775ؿذ ٚ ػذغ ٌشٜٚ اَٚ ثب لشف اٚسػٛثيُ  دس ثيٕبساٖ ٔزوٛس ا٘ذاصٜ ٌيشي  NILUSNI
ٞفشٝ دس ٔٙضَ سحز  6ثبس دس سٚص ثٝ ٔذر  4ٔيّی ٌشْ  761ثبس دس سٚص ٚ ٌشٜٚ دْٚ ثب لشف ػيّی ٔبسيٗ 
اص دبسأشش ٞبي ٔزوٛس ٔدذد دس ثيٕبساٖ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٚ ثب  دسٔبٖ لشاس ٌشفشٙذ . دغ اص اسٕبْ دسٔبٖ ٞش يه
دس دشػـٙبٔٝ  ثجز ٌشديذ ٚ ٚاسد ٘شْ افضاس   ٔمبديش دبيٝ ٔمبيؼٝ ؿذ.وّيٝ ي دادٜ ٞبي خٕـ اٚسي ؿذٜ
 .دسكذ دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿذ 5سش اص  وٓ داسي، ػغح ٔقٙی ؿذ.  91sspS
 :رٍش تجشيِ ٍ تحليل دادُ ّب 3-4
 ا٘دبْ ؿذ. 5101ثب ثىبس ٌيشي اصٟٔٛ٘بي وبي دٚ، سی اػشيٛد٘ز ثب ػغح ٔقٙی داسي وٕشش اص  ٘بِيض دادٜ ٞبآ
 
 :هلاحظبت اخلاقي  3-5
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ايٗ ٔغبِقٝ دغ اص اخز وذ اخلاق اص ٔقبٚ٘ز دظٚٞـی دا٘ـٍبٜ ٚ ثب اخبصٜ ٚ ٕٞىبسي سيبػز ثيٕبسػشبٖ 
وٝ حبضش ثٝ ٕٞىبسي  يافشاد ٞبي ٚلايز ٚ ثٛ فّی ٚ دغ اص اخز سضبيز ؿخلی اص ثيٕبساٖ اخشا ٌشديذ.
دس ٔغبِقٝ ٘جٛد٘ذ يب دس عی ثشسػی ٔغبِقٝ سا سشن يب ٔشاخقٝ ٘ذاؿشٙذ اص ٔغبِقٝ حزف ؿذ٘ذ. لاصْ ثٝ روش 
اػز ثٝ وّيٝ افشاد ثيٕبس سضٕيٗ دادٜ ؿذ وٝ وّيٝ دادٜ ٞب ٔحشٔب٘ٝ سّمی ؿذٜ ٚ ثٝ كٛسر وّی ثيبٖ خٛاٞٙذ 
  خٛاٞذ ثٛد. ؿذ ٚ دس كٛسر اؿبسٜ ٔٛسدي ثذٖٚ روش ٘بْ






 ها و یافتهنتایج 
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  :يبفتِ ّبي پضٍّص-4-1





٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. وٝ ثش اػبع  4-1سٛصيـ فشاٚا٘ی افشاد دس دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ثشسػی دس ثيٕبساٖ دس خذَٚ 
 وبي دٚ سفبٚر آٔبسي ٔقٙبداسي ثيٗ ٌشٜٚ ٞب ٚخٛد ٘ذاؿز. آ٘بِيض
 
 خلاكٝ ؿذٜ ا٘ذ. 4-2دس خذَٚ  ٕٞچٙيٗ دس خلٛف ػٗ ثيٕبساٖ ؿشوز وٙٙذٜ ٚ لذ ايـبٖ ٘يض دادٜ ٞب
ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد دس ٌشٜٚ ثيٕبساٖ سحز دسٔبٖ ثب ِيٛسٌُ ٔيبٍ٘يٗ ػٙی ٚ لذ افشاد ثٝ سشسيت 
٘يض ثٝ سشسيت  ACDUثٛد. ايٗ دٚ ٔشغيش دس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثب  161±12/16ٚ  25/41±11/13
 tnednepednIثٛد. دس ثشسػی ٚ ٔمبيؼٝ دٚ ٌشٜٚ ثب سٛخٝ ثٝ سؼز  361±11/19ٚ  84/15±31/21
 ACDUٚ  logreviL٘ٝ ػٗ افشاد دس دٚ ٌشٜٚ ٚ ٘ٝ لذ ايـبٖ دس دٚ ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثٝ  tseT selpmaS
 سفبٚر آٔبسي ٔقٙبداس ٘ذاؿشٙذ.
 ٔمبيؼٝ ٔيبٍ٘يٗ لذ ٚ ػٗ دس دٚ ٌشٜٚ .4-2جذٍل 
 ا٘حشاف ٔقيبس ±ٔيبٍ٘يٗ   
 25/41 ± 11/13 logreviL ػٗ
 84/15 ± 31/21 ACDU 
 161 ± 12/16 logreviL لذ
 361 ± 11/19 ACDU 
 سٛصيـ فشاٚا٘ی افشاد دس دٚ ٌشٜٚ ثش اػبع خٙؼيز. 4-1جذٍل 
 ACDU logreviL 
 71) 84/6 (% 81) 15/4(%  ٔشد
 81) 15/4(%  71)84/6(%  صٖ
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دس ٔمبيؼٝ فبوشٛس ٞبي ٔٛسد ثشسػی لجُ اص افٕبَ داسٚٞب دس دٚ ٌشٜٚ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثيٗ ٔٛاسد ٚصٖ وّی 
شٜٚ سفبٚر ٚ لٙذ خٖٛ ٘بؿشبي دٚ ٌ AMOH، ؿبخق ، سشي ٌّيؼشيذ، وّؼششَٚ سبْ، ا٘ؼِٛيٗTLAثذٖ، 
آٔبسي ٔقٙبداسي ثش اػبع آصٖٔٛ سی سؼز غيش ٚاثؼشٝ ٚخٛد ٘ذاؿشٝ اػز. ِٚی ايٗ ٔٛضٛؿ دس خلٛف 
ثٝ سشسيت  ACDUدس دٚ ٌشٜٚ ػيّی ٔبسيٗ ٚ  PRCدس ٔيبٍ٘يٗ ػغح وٕی كبدق ٘جٛد.  Cدشٚسئيٗ ٚاوٙـی 
ثٝ  4-3). خذَٚ 630.0=eulav Pٔقٙبداس ثٛد (ثٛد وٝ اص ٘ؾش آٔبسي اخشلاف  6/13±2/98ٚ  5/71±1/47
 عٛس خلاكٝ يبفشٝ ٞب سا ٕ٘بيؾ ٔی دٞذ.
 
 ٔمبيؼٝ ٔيبٍ٘يٗ ٞب لجُ اص دسٔبٖ دس دٚ ٌشٜٚ. 4-3جذٍل 
 eulaV .P ا٘حشاف ٔقيبس ±ٔيبٍ٘يٗ   
 1/118 57/37 ± 21/57 logreviL ٚصٖ وُ ثذٖ
  47/69 ± 31/48 ACDU 
 1/335 67/45 ± 51/18 logreviL TLA
  87/49 ± 61/32 ACDU 
 1/454 622/49 ± 35/28 logreviL سشي ٌّيؼيشيذ
  832/91 ± 96/81 ACDU 
 1/259 622/36 ± 33/87 logreviL وّؼششَٚ
  622/11 ± 73/84 ACDU 
 1/436 61/17 ± 5/66 logreviL ا٘ؼِٛيٗ
  71/54 ± 6/59 ACDU 
 1/691 31/71 ± 35/81 logreviL xedni AMOH
  33/61 ± 64/71 ACDU 
 1/672 111/15 ± 9/33 logreviL SBF
  78/72 ± 17/81 ACDU 
 1/631 5/81 ± 1/47 logreviL PRC
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 ٔيبٍ٘يٗ سفبٚر ا٘ذاصٜ ٔشغيشٞب لجُ ٚ ثقذ اص دسٔبٖ دس دٚ ٌشٜٚ. 4-5جذٍل 
ا٘حشاف  ±ٔيبٍ٘يٗ   
 ٔقيبس
 eulaV .P
 1/432 1/81 ± 1/28 logreviL ٚصٖ وُ ثذٖ
  1/96 ± 1/17 ACDU 
 1/921 81/84 ± 71/64 logreviL TLA
  72/49 ± 71/98 ACDU 
 1/738 44/88 ± 75/26 logreviL سشي ٌّيؼيشيذ
  74/14 ± 34/72 ACDU 
 1/959 52/24 ± 74/53 logreviL وّؼششَٚ
  52/19 ± 82/59 ACDU 
 1/111 1/14 ± 2/28 logreviL ا٘ؼِٛيٗ
  4/23 ± 3/29 ACDU 
 1/921 -2/21 ± 61/11 logreviL xedni AMOH
  4/22 ± 5/51 ACDU 
 1/271 5/47 ± 7/78 logreviL SBF
  8/51 ± 6/17 ACDU 
 1/811 1/29 ± 1/91 logreviL PRC
  2/21 ± 2/91 ACDU 
 
، TLAاص سدٛيض داسٚ ٞب دس ػغح  ٜ ٔی ؿٛد دس دادٜ ٞبي ثجز ؿذٜ دغٔـبٞذ دس خذَٚ فٛق ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ
سفبٚر ٔقٙبداس دس دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ثشسػی ٔـبٞذٜ ؿذ. وٝ دس  PRCٚ ٔيضاٖ  AMOHا٘ؼِٛيٗ، ؿبخق 
دس  ثٛد. logreviLثبلاسش اص ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثب  ACDUسٕبٔی ٔٛاسد ٔيضاٖ فبوشٛس ٔقشفی ؿذٜ دس ٌشٜٚ 
سا ٘ؼجز  PRCٚ  AMOH٘ؼِٛيٗ، ؿبخق ، اTLAسٛا٘ؼز ٔيضاٖ ثيـششي  اص ػغح ػشٔی  ACDUٚالـ 
 ثٝ لجُ دسٔبٖ ثٟجٛد ثخـذ ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ اص ٘ؾش آٔبسي ٔقٙبداس ثٛد.
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 logreviLفبوشٛس ٞبي ٔٛسد ثشسػی دس ايٗ ٔغبِقٝ دس ٌشٜٚ ثيٕبساٖ سحز دسٔبٖ ثب داسٚي دس صيش ٔمبيؼٝ 
 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز.
 ٔبسيٗ ػيّی ثب دسٔبٖ اص ثقذ ٚ لجُ ثشسػی ٔٛسد فبوشٛسٞبي ٔمبيؼٝ :4-6 جذٍل
 eulaV .P ا٘حشاف ٔقيبس ±ٔيبٍ٘يٗ   
 1/755 57/27 ± 21/47 لجُ ٚصٖ وُ ثذٖ
  57/45 ± 11/39 ثقذ 
 1/111 67/45 ± 51/18 لجُ TLA
  85/51 ± 41/78 ثقذ 
 1/311 622 ± 35/28 لجُ سشي ٌّيؼيشيذ
  281 ± 36/31 ثقذ 
 1/611 622 ± 33/77 لجُ وّؼششَٚ
  112 ± 64/91 ثقذ 
 1/61 61/17 ± 5/99 لجُ ا٘ؼِٛيٗ
  51/92 ± 6/13 ثقذ 
 1/834 31/71 ± 35/71 لجُ xedni AMOH
  51/12 ± 45/24 ثقذ 
 1/111 111 ± 9/23 لجُ SBF
  49/77 ± 31/41 ثقذ 
 1/111 5/71 ± 1/47 لجُ PRC
  4/41 ± 1/52 ثقذ 
 
، سشي ٌّيؼشيذ، وّؼششَٚ، لٙذ TLAسٛا٘ؼز ٔيضاٖ ػغح ػشٔی  logreviLٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد 
ٚ ا٘ؼِٛيٗ  AMOHؿبخق  ,وبٞؾ داد ِٚی ثش ٔيضاٖ ٚصٖ ثذٖ  سا ثٝ عٛس ٔقٙبداسي PRCخٖٛ ٘بؿشب ٚ 
 اثشي ٘ذاؿز.
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دس خذَٚ صيش ٘يض ٔـبثٝ خذَٚ فٛق فبوشٛسٞبي ٔٛسد ثشسػی لجُ اص دسٔبٖ ٚ ثقذ اص دسٔبٖ سا دس ٌشٜٚ دْٚ 
 دٞذ. ٘ـبٖ ٔی selpmaS deriaPثش اػبع آصٖٔٛ  ACDUسحز دسٔبٖ ثب 
 ACDU ثب دسٔبٖ اص ثقذ ٚ لجُ ثشسػی ٔٛسد فبوشٛسٞبي ٔمبيؼٝ: 4-7جذٍل 
 eulaV .P ا٘حشاف ٔقيبس ±ٔيبٍ٘يٗ   
 1/321 47/59 ± 31/48 لجُ ٚصٖ وُ ثذٖ
  47/62 ± 31/71 ثقذ 
 1/1111 87/49 ± 61/22 لجُ TLA
  15/11 ± 51/28 ثقذ 
 1/1111 832 ± 96/71 لجُ سشي ٌّيؼيشيذ
  191 ± 35/17 ثقذ 
 1/1111 622 ± 73/84 لجُ وّؼششَٚ
  112 ± 13/77 ثقذ 
 1/1111 71/54 ± 6/59 لجُ ا٘ؼِٛيٗ
  31/31 ± 7/11 ثقذ 
 1/1111 33/51 ± 64/71 لجُ xedni AMOH
  82/39 ± 14/98 ثقذ 
 1/1111 78/72 ± 17/81 لجُ SBF
  97/21 ± 86/37 ثقذ 
 1/1111 6/13 ± 2/98 لجُ PRC
  4/72 ± 1/48 ثقذ 
 
دس سٕبٔی  ACDUش اػبع ايٗ يبفشٝ ٞب ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ دس ػيش ثشسػی ا٘دبْ ؿذٜ ثيٕبساٖ سحز دسٔبٖ  ثب ث
وبٞؾ يبفز.  TLAٔٛاسد ٔٛسد اسصيبثی ٘ؼجز ثٝ لجُ اص ؿشٚؿ دسٔبٖ ثٟجٛدي ٘ـبٖ داد٘ذ. دس ٚالـ ػغح 
٘يض  AMOHؿبخق ٘يض ٚاضحبً وبٞؾ يبفشٙذ. ٕ٘شٜ  PRCٞبيذشِيذيذٔی وبٞؾ يبفز. لٙذ خٖٛ ٘بؿشب ٚ 
ويٌّٛشْ ثٛد ِٚی اص ٘ؾش آٔبسي ايٗ احشلاف  1/7اص ؽشفی اٌشچٝ ٔيضاٖ وبٞؾ ٚصٖ دس حذ  وبٞؾ يبفز.
 ٔقٙبداس ثٛد.
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 فصل پنجن :
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 :تفسيز ًتبيج بحث ٍ 5-1
ػبَ ديؾ ديـشفز ثيٕبسي وجذي ثٝ ػٛي ػيشٚص دس افشاد چبق ثب ٔلشف وٓ  14ثشاي اِٚيٗ ثبس حذٚد 
ؿبيـ اػز.  ) ثيٕبسي ٘ؼجشبًDLFANثيٕبسي وجذ چشة غيش اِىّی ( .)46(اِىُ دس ٔغبِقبر اؿبسٜ ؿذٜ اػز
دسٌيش ٔی وٙذ ٚ يه فبُٔ خغش   سا ثخـی اص ػٙذسْ ٔشبثِٛيه ٔی دا٘ٙذ وٝ وجذ ساDLFAN أشٚصٜ  )56(
ٚ  DLFAN. ٌضاسؿبر ٔشقذدي اسسجبط ثيٗ )66(فشٚلی) اػز-ٞبي لّجی(ثيٕبسي DVCغيش ٚاثؼشٝ ثشاي 
اسسجبط  DLFAN. ؿٙبخز فشايٙذ دبسٛط٘ض )76(ديغ ِيذيذٔی، فـبس خٖٛ ثبلا ٚ ديبثز سا ٘يض ثيبٖ ٔی وٙٙذ
.  سبوٖٙٛ )66(ٞب سا ٔغشح ٔی وٙذ (سشي ٌّيؼشيذ) دس ٞذبسٛػيز GTلٛي ثب ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ٚ سػٛة 
دس دسٔبٖ ؿبُٔ سأييذ ٘ـذٜ اػز. ٔٛاسد ديـٟٙبدي  DLFANٞيچ دسٔبٖ داسٚيی يب خشاحی خٟز دسٔبٖ 
فٛأُ ، دسٔبٖ داسٚيی وٝ ؿبُٔ داسٚ ٞبي وبٞؾ دٞٙذٜ ٚصٖ، سغييش ػجه ص٘ذٌی خٟز وبٞؾ ٚصٖ
اػز  اوؼيذاٖ ٞب ٚ آ٘شی Eٚيشبٔيٗ  ،ٞب nitatSدسٔبٖ ٞبي داسٚيی ؿبُٔ ٚ  خٛساوی وبٞؾ دٞٙذٜ لٙذ خٖٛ
دس ثيٕبساٖ ٔجشلا ثٝ وجذ چشة غيش اِىّی  خبكی،سبوٖٙٛ دسٔبٖ داسٚيی ٔٙبػت ثب ايٗ ٚخٛد  .)46(خشاحیٚ 
 . ثٝ عٛس فٕٛٔی دزيشفشٝ ٘ـذٜ اػز
٘فش سحز ثشسػی لشاس ٌشفشٙذ وٝ دس دٚ ٌشٜٚ ٔدضا سحز دسٔبٖ ثب ػيّی ٔبسيٗ يب ٕٞبٖ  17دس ٔغبِقٝ ٔب 
لشاس ٌشفشٙذ. دس ثشسػی دٚ ٌشٜٚ اص ٘ؾش سٛصيـ خٙؼی ٚ  ADCU(اٚسػٛدوؼی وِٛيه اػيذ(ٚ  logreviL
افشاد سا   DLFANدس ٔغبِقبر ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز وٝ ػٗ ٚ لذ ثيٕبساٖ سفبٚر ٔقٙبداسي ٚخٛد ٘ذاؿز. 
ثيٕبسي وجذ چشة يه ثيٕبسي فشاٌيش دس سٕبٔی خٙؼيز  . دس ٚالـ)66(دس ٞش ػٙی ٚ ٘ظادي دسٌيش ٔی وٙذ
اِجشٝ دس ٔغبِقٝ ٔب ثيٗ ٚصٖ ثيٕبساٖ لجُ اص ؿشٚؿ دسٔبٖ دس دٚ ٌشٜٚ ٘يض سفبٚر  .)86( ٞب ٚ ػٙيٗ ٔی ثبؿذ
 آٔبسي ٔقٙبداسي ٚخٛد ٘ذاؿز. ايٗ ٔٛضٛؿ ثش لذسر ايٗ ٔغبِقٝ ٔی افضايذ.
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ديؾ اص ؿشٚؿ دسٔبٖ ثيٗ دٚ ٌشٜٚ دس خلٛف فبوشٛس ٞبي ٔٛسد ثشسػی ٘يض سفبٚر آٔبسي ٔقٙبداسي ٚخٛد 
اخشلاف ٔيبٍ٘يٗ  ثبلاسش ثٛد.  ACDUوٝ دس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثب  PRC ٘ذاؿز خض دس خلٛف ػغح وٕی
دس ٌشٜٚ  TLAوٝ ثٝ ؿشح صيش ٔی ثبؿذ. ٔيضاٖ  دادٜ ٞب لجُ ٚ ثقذ دسٔبٖ دس ثشخی فبوشٛس ٞب ٔقٙبداس ثٛد
سٛا٘ؼز ثٛد ثٝ عٛس ٔيبٍ٘يٗ ػغح  ACDUٚ دس ٚالـ يبفشٝ ثٛد  وٕششيسحز دسٔبٖ ثب ػيّی ٔبسيٗ وبٞؾ 
سب  113سشٚيؼی ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘يض دس ٔغبِقٝ خٛد ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ثب ٔلشف . سا ثيـشش ثٟجٛد ثخـذ TLA
 TGGٚ  TSA، TLAؿبخق اػشئبسٛسٜ وجذي وبٞؾ ٔی يبثذ ٚ ثٝ عٛس ٔقٙبداسي  ACDUٔيّی ٌشْ  154
. )16(ادٜ ثٛد وبٞؾ ٔی يبثذ. اِجشٝ ايٗ ٔغبِقٝ ٕٞچٖٛ ٔغبِقٝ ٔب دٚ ٌشٜٚ داسٚيی سا ٔٛسد اسصيبثی لشاس ٘ذ
دشداخشٙذ. ايـبٖ ٘ـبٖ  Eثب ٚيشبٔيٗ  ACDUدی سٛ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘يض دس ٔغبِقٝ خٛد ثٝ ثشسػی اثش دسٔب٘ی 
وبٞؾ  HSANبداسي دس ثيٕبساٖ داساي سا ثٝ عٛس ٔقٙ TGGٚ  TLA، TSAداد٘ذ وٝ ٞش دٚ داسٚ ٔی سٛا٘ٙذ 
 52.3 dna TLA rof 96.0 -/+ 19.0 ot 29.0 -/+ 27.1 ,TSA rof 43.0 -/+ 87.0 ot 47.0 -/+ 93.1(دٞٙذ 
 .)36( )TGG rof 03.1 -/+ 03.1 ot 58.2 -/+
 ثيٗ دٚ ٌشٜٚ اخشلاف ٔقٙبداسي ٚٔيضاٖ ػشٔی سشي ٌّيؼيشيذ وبٞؾ يبفشٝ ثٛد  دس ٔغبِقٝ ٔب، دس ٞش دٚ ٌشٜٚ
ٔيضاٖ ثيـششي وبٞؾ دادٜ ثٛد. ايٗ يبفشٝ دس خلٛف ٔيضاٖ وّؼششَٚ سبْ  ACDU؛ اٌشچٝ وٝ ٘ذاؿز ٚخٛد
دس ٔغبِقٝ ٔبسؿبَ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘يض چٙيٗ ٘شيدٝ اي حبكُ ؿذٜ ثٛد. ايـبٖ وٝ ثٝ ثشسػی اثش  ٘يض كبدق ثٛد.
دس دسٔبٖ وجذ چشة ٚديغ ِيذيذٔی دس ثيٕبساٖ داساي چبلی ٔشضی دشداخشٝ ثٛد٘ذ ٔـبٞذٜ وشد٘ذ  ACDU
ٔی سٛا٘ذ ٘ٝ سٟٙب سؼز ٞبي فّٕىشدي وجذي، حؼبػيز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ ٚ سحُٕ ٌّٛوض سا ثٟجٛد  ACDUوٝ 
ؼشيذ ؿٛد ثخـذ ثّىٝ ٔی سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ ٔقٙبداس دس ديغ ِيذيذٔی ٕٞشاٜ  فّی اِخلٛف ػغح سشي ٌّي
 .)26(
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وبٞؾ يبفشٝ ثٛد ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ اص ٘ؾش آٔبسي  ACDUػغح ػشٔی ا٘ؼِٛيٗ ٘يض دس ٌشٜٚ ٔب ٘ـبٖ داديٓ وٝ 
ثيـشش وبٞؾ يبفشٝ  ACDUدس ثيٕبساٖ سحز دسٔبٖ ثب يب ٕٞبٖ لٙذ ٘بؿشب ٘يض  SBFاص عشفی ٔيضاٖ  ٔقٙبداس ثٛد.
 ثٛد ِٚی ايٗ سفبٚر اص ٘ؾش آٔبسي ٔقٙبداس ٘جٛد.
ٌشٜٚ ٘ذاؿز ِٚی ثٝ عٛس ٔقٙبداسي اٌش چٝ ثٝ د٘جبَ دسٔبٖ سفبٚر ٔقٙبداسي دس دٚ  PRCدس ٟ٘بيز ٔيضاٖ  
 وبٞؾ يبفشٝ ثٛد. ACDUدس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ 
ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ايٗ داسٚ ٘ؼجز ثٝ لجُ اص دسٔبٖ  ٔی سٛا٘ذ ثٝ عٛس  logreviLدس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثٝ 
ٕٞچٙيٗ لبثُ رٌش اػز وٝ سا وبٞؾ دٞذ.  PRCلٙذ ٘بؿشب ٚ  ، سشي ٌّيؼشيذ، وّؼششَٚ، TLAٔقٙبداسي 
٘شٛا٘ؼز ايدبد وٙذ. ديؾ اص ايٗ دس ٔغبِقٝ اي  AMOHػيّی ٔبسيٗ وبٞؾ ٚصٖ ٔقٙبداس ٚ سغييش دس ؿبخق 
ا٘دبْ داد٘ذ ثٝ ثشسػی اثش ٔشفٛسٔيٗ،  DLFANثيٕبس ثب  66حبج آلب ٔحٕذي ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثش سٚي  دوشش وٝ
ديٌّٛيشبصٖٚ ٚ ػيّيٕبسيٗ سا ثش سٚي دسٔبٖ ايٗ ثيٕبسي دشداخشٙذ ٚ سمشيجبً فبوشٛسٞبي ٔـبثٟی سا اسصيبثی 
، دشٚفبيُ چشثی، SBFٚصٖ،  ٘فشٜ لشاس ٌشفشٙذ ٚ ٔشغيشٞبي 22ٕ٘ٛد٘ذ. دس ايٗ ٔغبِقٝ  ثيٕبساٖ دس ػٝ ٌشٜٚ 
ٚ ػغح ا٘ؼِٛيٗ لجُ ٚ ثقذ اص ٔذاخّٝ، ثقذ اص ٞـز ٞفشٝ ديٍيشي، ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذ٘ذ.  TLA، TSA، IMB
 ledoM sisatsoemoHلجُ اص دسٔبٖ سفبٚر ٔقٙبداسي ثيٗ ٌشٜٚ ٞب دس ٞيچ يه اص ٔشغيشٞب اص خّٕٝ ايٙذوغ 
اؿز. ثقذ اص دسٔبٖ، يه وبٞؾ ٔقٙی داسي دس ثشاي ٔمبٚٔز ا٘ؼِٛيٗ، ٚخٛد ٘ذ )AMOH( tnemssessA
ديذٜ ؿذ. ثيـششيٗ  AMOH، ػغح ا٘ؼِٛيٗ ٚ ايٙذوغ TLA، TSA، دشٚفبيُ ِيذيذ، SBFٔيبٍ٘يٗ ٔيضاٖ 
ٔشثٛط ثٝ ٌشٜٚ ديٌّٛيشبصٖٚ ثٛد. ثيـششيٗ وبٞؾ  AMOH، ػغح ا٘ؼِٛيٗ ػشْ ٚ GT، SBFوبٞؾ 
دس ٌشٜٚ ػيّيٕبسيٗ ديذٜ ؿذ. ٘شبيح  TLA، TSAوّؼششَٚ دس ٌشٜٚ ٔشفٛسيٗ ديذٜ ؿذ ٚ ثيـششيٗ وبٞؾ 
دس ٌشٜٚ ػيّيٕبسيٗ ثيـشش اص ٌشٜٚ ٞبي ديٍش ثٛدٜ ٚ سفبٚر ٞب ثيٗ  TLAٚ  TSA٘ـبٖ داد٘ذ وٝ سغييشار 
ٌشٜٚ ػيّيٕبسيٗ ٚ ٔشفٛسٔيٗ ٔقٙی داس ثٛد. لاصْ ثٝ روش اػز وٝ دس ايٗ ٔغبِقٝ ٘يض سغييشي دس ٔيضاٖ ٚصٖ 
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ٔٛصع ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثٝ د٘جبَ يبفشٗ  .)85(ِيذيذي ثٝ د٘جبَ ػيّی ٔبسيٗ ديذٜ ٘ـذ. ثذٖ، لٙذ ٘بؿشب ٚ دشٚفبيُ 
اثش ػيّی ٔبسيٗ ثش سٚي ػَّٛ ٞبي وجذي دچبس آػيت دس ثيٕبسي ٞذبسيز اِىّی ثٛد٘ذ. ايـبٖ دس ی ٍٍٛ٘چ
فبوشٛسٞبي ٟٔٓ دس اثش ٔغبِقٝ خٛد ثيبٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ اثشار آ٘شی اوؼيذا٘ی، آ٘شی دشاوؼيذاػيٛ٘ی احشٕبلاً 
 .)96(ٔحبفؼ وجذي سٛػظ ػيّی ٔبسيٗ ٞؼشٙذ 
 ٚ ػجت وبٞؾ ا٘ؼِٛيٗ ACDU٘يض كبدق ثٛد ثب ايٗ سفبٚر وٝ داسٚي  ACDUايٗ ٔٛضٛؿ دس خلٛف 
ٔشبػفب٘ٝ وٕشش ٔغبِقٝ اي ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ ثٝ ٔمبيؼٝ اثش ايٗ دٚ داسٚ دشداخشٝ  ٘يض ؿذٜ ثٛد. AMOHؿبخق 
 ا٘ذ.
يه  ADCU(اػيذ(اٚسػٛدوؼی وِٛيه داؿشٝ ثبؿيٓ.  ACDUدس ايٙدب لاصْ ٔی دا٘ٓ اؿبسٜ اي ثٝ ٔبٞيز 
اػيذ كفشاٚي سا دس ا٘ؼبٖ سـىيُ ٔی دٞذ. اثش ٔثجز اٚسػٛدوؼی  1.1-3اػيذ كفشاٚي ثب٘ٛيٝ اػز وٝ% 
وِٛيه اػيذ دس سشٔيٓ ثٝ د٘جبَ ثشؽ وجذي ٌضاسؽ ؿذٜ اػز، أب ٔىب٘يؼٓ دليك آٖ ٘بؿٙبخشٝ اػز. ديـٟٙبد 
ي عجيقی اػز ٚ فقبِيز ػَّٛ ٞبي وـٙذٜ ي ايٕٙی اص لجيُ ٟٔبسؿذٜ اػز وٝ ايٗ اثش يه اثشػشوٛة وٙٙذٜ
ي وجذي ثّٛوٝ ؿٛد. ثٝ فلاٜٚ سٛا٘ذ اص عشيك ٚاٌٛسٛٔی ؿبخٝايٗ اثش اٚسػٛدوؼی وِٛيه اػيذ ٔی
اٚسػٛدوؼی وِٛيه اػيذ ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ داسٚيی دس ثيٕبسي وجذ چشة اػشفبدٜ ؿذٜ اػز. دس ثيٕبسي وجذ 
يبثذ ٚ ايٗ اػيذ ٞبي كفشاٚي دس ي آثٍشيض افضايؾ ٔیچشة، حؼبػيز ٞذبسٛػيز ٞب ثٝ اػيذ ٞبي كفشاٚ
وٙٙذ. اٚسػٛدوؼی وِٛيه اػيذ ايٗ اثش سا اص عشيك خٛاف آثذٚػز خٛد اػششع اوؼيذاسيٛ ؿشوز ٔی
 وٝ ؾٚ ٕٞىبسا٘ا سی ػٛچيذ سٛػظ ٕٞچٙيٗ ديؾ اص ايٗ ٘يض دس ٔغبِقٝ اي وٝ .  )17( دٞذٔی وبٞؾ ٔی
 ا٘ؼِٛيٗ وبٞؾ ثبفث ACDU وٝ وشدؿذ اؿبسٜ  ا٘دبْ 2سيخ  ديبثز سٚي ثش  ACDUسأثيش ثشسػی ثشاي
 ٚ چشة اػيذٞبي -كفشاٚي اػيذٞبي ٔيضاٖ ٔيـٛد أب سٚي ا٘ؼِٛيٗ ٔحيغی سأثيشي ٘ذاسد ٚ ٕٞچٙيٗ وجذي
ٝ ٌيشي ٕ٘ٛد٘ذ . دس ٚالـ ايـبٖ چٙيٗ ٘شيددٞذ ٔی افضايؾ اي ٔلاحؾٝ ُثلب ٔيضاٖ ثٝ سا  فؼفِٛيذيذٞب ٔذفٛؿ
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ٔی سٛا٘ذ ٞبيذشِيذيذٔی ٚ ٞبيذش ا٘ؼِٛيٕٙی سا ثٟجٛد ثخـذ ٚ ِزا ٔی سٛا٘ذ خضئی اس دسٔبٖ ديبثز  ACDUوٝ 
ايٗ يبفشٝ ثب ٘شيدٝ ٔغبِقٝ ٔب دس خلٛف وبٞؾ ؿبخق . )16(ثبؿذ  ٕٞضٔبٖ سيخ دٚ ٚ اػشئبسٛص وجذي
ثب ثيبٖ ايٗ ٕٞخٛا٘ی داسد. دس ٚالـ  ACDU، وبٞؾ ا٘ؼِٛيٗ ٚ لٙذ ٘بؿشب دس ٌشٜٚ دسيبفز وٙٙذٜ AMOH
يٗ ٚ افضايؾ سشي يٗ حميمز وٝ دبسِٛٛطي فبسضٝ وجذ چشة ثش اػبع ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؼِٛٔٛضٛؿ ٚ ا
دس سئٛسي ثٝ خٛثی ثب ٘شبيح فّٕی ٔغبِقٝ ٔب ٕٞخٛا٘ی ٔی ثبؿذ،  ٌّيؼشيذ ٚ ٕٞچٙيٗ ٚاوٙؾ ٞبي اِشٟبثی
ٔغبِقٝ اي سا ٔٙشـش ٕ٘ٛد٘ذ  3112سشٚيؼی ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘يض دس ػبَ ٕٞب٘غٛس وٝ دس ثبلا اؿبسٜ ؿذ، داسد. 
ثش سٚي ثيٕبساٖ داساي ػٙذسْٚ ٔشبثِٛيه ٚ اػشئبسٛسٜ غيش اِىّی دس ػٙيٗ ثبلا ثٛد٘ذ  ACDUوٝ ثٝ ثشسػی اثش 
ٔی سٛا٘ذ اثشار ٔفيذي ثش سٚي آ٘ضيٓ ٞبي  ACDUدشداخشٝ اػز. ٕٞؼٛ ثب ٔغبِقٝ ٔب ٘يض ايـبٖ دسيبفشٙذ وٝ 
شار ٔفيذي ثش ثجذي ٚ دشٚفبيُ ِيذيذي داؿشٝ ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ ايـبٖ ٘يض دسيبفشٙذ وٝ ايٗ داسٚ ٔی سٛا٘ذ او
ؾ دس ٔغبِقٝ اي ثٝ كٛسر ٕٚٞىبسا٘صيبً٘  .)16(سٚي لٙذ خٖٛ ٚ حؼبػيز ثٝ ا٘ؼِٛيٗ داؿشٝ ثبؿذ 
ٔمبِٝ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفشٙذ وٝ دس ايٗ ٔيبٖ ٍٕٞی ثٝ ثشسػی ٚ  21ٌشفز كٛسر ثبصٍ٘شي ػيؼشٕبسيه
 ,E nimativثب داسٚٞبي ٔخشّف ديٍش دشداخشٝ ثٛد٘ذ. ايٗ داسٚٞب ثٝ سشسيت ؿبُٔ  ACDUٔمبثيؼٝ اثش 
ٔبٜ  42سب  3ثٛد٘ذ وٝ ثيٗ   ninorpoit ٚ  nizihrrycylg ,niramylis  ,enilohclyditahpsohp eneylop
ثٝ كٛسر ٔٛ٘ٛ سشادی ٔی سٛا٘ذ اثشار  ACDUٔغبِقٝ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ  5ٜ ثٛد٘ذ. دس ايٗ ٔغبِقبر اػشفبدٜ ؿذ
ثٝ كٛسر  ACDUداؿشٝ ثبؿذ. دٚ ٔغبِقٝ ٘يض ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ  TGGٔفيذي ثش وبٞؾ آٔيٙٛسشا٘ؼفشاص ٞب ٚ 
سشويجی اػشفبدٜ  ثٝ كٛسر ACDUٔٛ٘ٛسشادی اػشئبسٛسٜ ٚ فيجشٚص سا ٔی سٛا٘ذ ثٟجٛد دٞذ. دس ٔغبِقبسی وٝ 
ؿذٜ ثٛد ايٗ اثش ٔفيذ ثٝ عٛس چـٍٕيشي افضايؾ يبفشٝ ثٛد ٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ اػشئبسٛسٜ ٚ اِشٟبة وبٞؾ 
اص ايٗ داسٚ ثٝ كٛسر سشويجی ثب ديٍش داسٚ  HSANٔی ثبؿذ. دس ٟ٘بيز ايـبٖ ديـٟٙبد ٕ٘ٛد٘ذ وٝ دس دسٔبٖ 
. اخيشاً ٔغبِقٝ ايٗ ٔٙشـش ؿذٜ اػز وٝ ثٝ ثشسػی دبسٛفيضيِٛٛطي اثش ثخـی )95(ٞب ٔی سٛاٖ اػشفبدٜ وشد
طٖ ٞبي ثيبٖ ؿذٜ دس دشداخشٝ اػز. دس ايٗ ٔغبِقٝ ٞؼيبً٘ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثٝ ثشسػی  ACDUػيّی ٔبسيٗ ٚ 
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وٝ ثش اػبع دادٜ ٞبي ايـبٖ ػيّی  دشداخشٝ ا٘ذ سحز اثش ايٗ داسٚٞب. ايـبٖ ثيبٖ ٕ٘ٛد٘ذ 2GpeHػَّٛ ٞبي 
ٔشسجظ اػز سا سٙؾيٓ  2GpeHثيبٖ طٖ ٞبيی سا وٝ ثب آدٛدشٛص ٚ اػششع اوؼيذاسيٛ دس ػَّٛ  ACDUٔبسيٗ ٚ 
ٔی ثبؿذ  BappaK-FNٔی وٙٙذ. ٚ ثيبٖ ايٗ طٖ ٞب ثب اثشار ٔحبفؾشی وجذي احشٕبلاً ثٝ فّز وبٞؾ فقبِيز 
كفشاٚي  –. اِجشٝ ديؾ اص ايٗ ٔغبِقبر ٔخشّفی ثشسػی ايٗ دٚ داسٚ سا ثش سٚي ثيٕبسي ٞبي وجذي )17(
 .)47-27(بٞذٜ ؿذٜ اػز ا٘دبْ دادٜ ا٘ذ وٝ دس ٕٞٝ ٔٛاسد اثش ثخـی ايٗ دٚ داسٚ ٔـ
 
 
 كبربزد يبفتِ ّب: 4-2
اخشلاف ٔيبٍ٘يٗ دادٜ ٞب لجُ ٚ ثقذ دسٔبٖ دس ثشخی فبوشٛس ٞب ثيٗ دٚ ٌشٜٚ ٔشفبٚر  ٔغبِقٝ ٔب ٘ـبٖ داد وٝ
 ACDUدس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثب ػيّی ٔبسيٗ وبٞؾ وٕششي يبفشٝ ثٛد ٚ دس ٚالـ  TLAثٛدٜ اػز. ٔيضاٖ 
سا ثيـشش ثٟجٛد ثخـذ. دس ٞش دٚ ٌشٜٚ دس ٔغبِقٝ ٔب، ٔيضاٖ ػشٔی  TLAسٛا٘ؼز ثٛد ثٝ عٛس ٔيبٍ٘يٗ ػغح 
ٔيضاٖ  ACDUسشي ٌّيؼيشيذ وبٞؾ يبفشٝ ثٛد ٚ ثيٗ دٚ ٌشٜٚ اخشلاف ٔقٙبداسي ٚخٛد ٘ذاؿز؛ اٌشچٝ وٝ 
دس ٌشٜٚ  اديٓ وٝثيـششي وبٞؾ دادٜ ثٛد. ايٗ يبفشٝ دس خلٛف ٔيضاٖ وّؼششَٚ سبْ ٘يض كبدق ثٛد. ٔب ٘ـبٖ د
يبفشٝ ثٛد ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ اص ٘ؾش آٔبسي ٔقٙبداس ثٛد. اص عشفی ٔيضاٖ  ا٘ؼِٛيٗ وبٞؾ ACDUٖ ثب سحز دسٔب
ثيـشش دبييٗ  ACDUيب ٕٞبٖ لٙذ ٘بؿشب ٘يض دس ٞش دٚ ٌشٜٚ وبٞؾ داؿز ِٚی ثيٕبساٖ سحز دسٔبٖ ثب  SBF
د٘جبَ دسٔبٖ سفبٚر  اٌش چٝ ثٝ PRCآٔذٜ ثٛد ِٚی ايٗ سفبٚر اص ٘ؾش آٔبسي ٔقٙبداس ٘جٛد.  دس ٟ٘بيز ٔيضاٖ 
ثٝ عٛس ٔقٙبداسي ثيـشش  ACDUٔقٙبداسي دس دٚ ٌشٜٚ ٘ذاؿز ِٚی ثٝ عٛس ٔقٙبداسي دس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ 
 وبٞؾ يبفشٝ ثٛد. 
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ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ايٗ داسٚ ٘ؼجز ثٝ لجُ اص دسٔبٖ  ٔی سٛا٘ذ ثٝ عٛس  logreviLدس ٌشٜٚ سحز دسٔبٖ ثٝ 
سا وبٞؾ دٞذ. ٕٞچٙيٗ لبثُ روش اػز وٝ  PRC٘بؿشب ٚ  ، لٙذيؼشيذ، وّؼششَٚ، سشي ٌّTLAٔقٙبداسي 
٘شٛا٘ؼز ايدبد وٙذ. ايٗ ٔٛضٛؿ دس ٔقٙبداس  AMOHؿبخق سيٗ وبٞؾ ٚصٖ وبٞؾ ا٘ؼِٛيٗ ٚػيّی ٔب
ٚ  ٚ وبٞؾ ا٘ؼِٛيٗ ػجت وبٞؾ ٚصٖ ACDU٘يض كبدق ثٛد ثب ايٗ سفبٚر وٝ داسٚي  ACDUخلٛف 
 ٘يض ؿذٜ ثٛد. AMOHؿبخق 
ٔی سٛا٘ٙذ دس دسٔبٖ وجذ چشة غيش اِىّی ثٝ  ACDUٓ وٝ ٞش دٚ داسٚي ػيّی ٔبسيٗ ٚ ٟ٘بيشبً ٔب ٘ـبٖ دادي
دس صٔيٙٝ وبٞؾ ٕٞضٔبٖ لٙذ خٖٛ ٚ ا٘ؼِٛيٗ ثيـشش اػز ٚ ايٗ  ACDUوبس ثشٚ٘ذ ِٚی ٔيضاٖ اثش ثخـی 
 ٔٛضٛؿ ٔی سٛا٘ذ اػشفبدٜ ايٗ داسٚ سا ثٝ كٛسر سه دسٔب٘ی دس ايٗ ثيٕبسي ٔشلٖٛ ثٝ كشفٝ سش ٕ٘بيذ.
 
 پيطٌْبدات: 5-3
ثب سٛخٝ ثٝ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ ايٗ ٔغبِقٝ سٛكيٝ ٔی ٌشدد دس ٔغبِقبر آسی حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيـششي سا خٟز 
 ثشسػی دليك سش ا٘شٟبة ٕ٘بيٙذ. 
دس ايٗ ٔغبِقٝ ٔقيبس اسصيبثی ثيٕبساٖ يبفشٝ ٞبي ػشِٚٛطيه ثٛد٘ذ وٝ دس كٛسر أىبٖ دس ٔغبِقبر آسی ٔی 
شسػی ثبفز ؿٙبػی ٚ دبسِٛٛطي ٞذبسٛػيز ٞب سا دس ٘ؾش ٌشفز. ٕٞچٙيٗ دس ثبيؼز اػشفبدٜ اص ثيٛدؼی ٚ ث
ذ ٚخٛد ٘ذاؿز ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيضاٖ فقبِيز ثذ٘ی ٙايٗ ٔغبِقٝ ٌشٜٚ ؿبٞذي وٝ سحز دسٔبٖ ثب دلاػجٛ ثبؿ
ثيٕبساٖ اسصيبثی ٘ـذ ٚ سغييش ػجه ص٘ذٌی ثشسػی ٘ـذ. دس ٟ٘بيز اػشفبدٜ اص دسٔبٖ سشويجی ثٝ فٙٛاٖ ديـٟٙبد 
 ٔغبِقبر آسی ٔی ثبيؼز ٔذ ٘ؾش ثبؿذ.دس 
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Abstract 
Introduction and objectives: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is prevalent hepatic disease 
which do not has any specific treatment until now. The aim of this study was to comparison two drug 
of sillimarin and UDCA. 
Materials and methods: Patients with NAFLD was divided in two group which treated in first group 
by sillimarin 280 mg twice a day and in second group by UDCA 10 mg/kg for 4 weeks. We access 
ALT, FBS, Lipid Profile, Insulin resistance index (HOMA) and finally analyzed by SPSS. 
Results: Patients treated with livergol had significant improvement in ALT, lipids, Serum Insulin and 
FBS and CRP. Although UDCA group also had such these result but also this drug resulted to weight 
lost and improvement of HOMA score. 
Conclusion: We showed both drugs, sillimarin and UDCA can use for treatment of NAFLD but the 
efficacy of UDCA is more for reduction of blood suger and serum insulin. 
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                                        برگه اطلاع رسانينمونه 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
ثٟذاؿشی       
 دسٔب٘ی اػشبٖ لضٚيٗ  
 ثب ػيّی ٔبسيٗ دس دسٔبٖ وجذ چشة ACDUفٙٛاٖ دظٚٞؾ:ٔمبيؼٝ 
  
ٔب ٔيخٛاٞييٓ سبثيش يه داسٚ سا ثش سٚي سٚ٘ذ دسٔبٖ ثيٕبسي وجذ چشة ؿٕب ثشسػی وٙيٓ ٚ ثب يه ٌشٜٚ ديٍش اص 
 ثيٕبساٖ وٝ سحز دسٔبٖ ثب داسٚي ديٍشي ٞؼشٙذ ٔمبيؼٝ ٚ ٔيضاٖ اثشثخـی داسٚ سا سحّيُ وٙيٓ 
 
ذٜ ٚخٛد ثيٕبسي وجذ چشة دس ؿٕب ٔب ؿٕب سا ثش اػبع اخشلاَ آ٘ضيٕٟبي وجذي ٚ ٘شيدٝ ػٌٛ٘ٛشافيشبٖ وٝ ٘ـبٖ دٞٙ
٘فشٜ ثٝ كٛسر س٘ذْ سمؼيٓ ٔيىٙيٓ ٚ ٞش وذاْ اص ٌشٟٚٞب ثٝ ٔذر  53ٔيجبؿذ ا٘شخبة وشديٓ ٚ ؿٕب سا ثٝ دٚ ٌشٜٚ 
 چٟبس ٞفشٝ ثب داسٚي ٔٛسد ٘ؾش دسٔبٖ خٛاٞيذ ؿذ.
 
لشاف دٞيذ ٚ ا٘شخبة ؿٕب حضٛس ؿٕب دس ايٗ عشح سحميمبسی وبٔلا اخشيبسي اػز ٚ ٞش صٔبٖ وٝ ثخٛاٞيذ ٔيشٛا٘يذ ا٘
 ثشاي حضٛس دس ٞش وذاْ اص ٌشٟٚٞب ثلٛسر سلبدفی اػز.
   
 
 آدسع ٚ ؿٕبسٜ سٕبع دظٚٞـٍش: 
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 ٚ خذٔبر ٕ٘ٛ٘ٝ ثشٌٝ سضبيز ٘بٔٝ                                              دا٘ـٍبٜ فّْٛ دضؿىی
 ثٟذاؿشی دسٔب٘ی اػشبٖ لضٚيٗ        
 ثب ػيّی ٔبسيٗ دس دسٔبٖ وجذ چشة ACDUفٙٛاٖ دظٚٞؾ: ٔمبيؼٝ 
 ؿٕبسٜ ثجز ٔغبِقٝ دس ٔشوض وبسآصٔبيی ثبِيٙی ايشاٖ:.............................................. 
ثخٛاٞيذ ٔيشٛا٘يذ ا٘لشاف دٞيذ ٚ ا٘شخبة ؿٕب حضٛس ؿٕب دس ايٗ عشح سحميمبسی وبٔلا اخشيبسي اػز ٚ ٞش صٔبٖ وٝ 
 ثشاي حضٛس دس ٞش وذاْ اص ٌشٟٚٞب ثلٛسر سلبدفی اػز.
اعلافبر ثذػز آٔذٜ اص ؿٕب ثلٛسر وبٔلا ٔحشٔب٘ٝ ٚ ثذٖٚ روش ٘بْ ٚ يب ٔـخلبر ؿٕب فمظ ٔٛسد اػشفبدٜ ايٗ 
 عشح لشاس ٔيٍيشد.
 فٛاسم خب٘جی احشٕبِی دظٚٞؾ: ٘ذاسد
 ؾ: دسٔبٖ ٔٛثش ثيٕبسي وجذ چشةفٛائذ احشٕبِی دظٚٞ
 دس ٌشٜٚ دْٚ ثٝ ٔذر چٟبس ٞفشٝ gm041 LOGREVILدس ٌشٜٚ اَٚ ٚ  DB/gm003 ACDUسدٛيض 
ايٙدب٘ت ثب آٌبٞی وبُٔ ٚ ٔغبِقٝ ثشٌٝ اعلاؿ سػب٘ی، ٚ ٕٞچٙيٗ آٌبٞی اص ايٗ ٔٛضٛؿ وٝ وّيٝ ٔـخلبر ايٗ 
لبثُ دػششع ٔی ثبؿذ، سٕبيُ خٛد سا ثٝ   RI.TCRI.wwwٔغبِقٝ دس ػبٔب٘ٝ ٔشوض وبسآصٔبيی ثبِيٙی ايشاٖ ثٝ آدسع
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